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V diplomskem delu pišemo o aktualni temi v slovenskem družbenem prostoru, pri čemer 
je glavni namen predstaviti etiko in zavarovalništvo in se hkrati dotakniti moralne 
integritete zaposlenih v obravnavani organizaciji, to je v Zavarovalnici Triglav, d. d.  
Poskušamo dokazati, da upoštevanje etike in morale ni le strošek podjetja, ampak eden 
od dejavnikov pri uspešnosti podjetja. Poslovna etika in poslovna morala preprečujeta 
neustrezno ravnanje zavarovalnice. Poslovna etika se pojasnjuje z etičnimi kodeksi, ki 
usmerjajo udeležence v poslovanju z vidika poštenosti in pravičnosti. 
Podatki, pridobljeni v anketnem vprašalniku, so potrdili, da sta etika in morala v 
zavarovalništvu in v povezavi z medsebojnimi odnosi zelo prisotni.  
Uspeh pride in gre, etična drža ostane. 
Ključne besede: etika, morala, etika v zavarovalništvu, medsebojni odnosi, etični kodeks 
vi 
SUMMARY 
ANALYSIS OF ETHICS IN THIS ORGANIZATION 
In the diploma thesis we write about a very relevant issue in Slovenia. The main aim is to 
present ethics and insurance sector, and at the same time touch upon moral integrity of 
the employees in the organisation under consideration, i.e. Zavarovalnica Triglav, d. d. 
We try to prove that following the principles of ethics and morality does not just cost  
company money but it is also one of the factors that contribute to the company’s success. 
Business ethics and morality prevent inappropriate behaviour of the insurance company. 
Business ethics is explained via codes of ethics that offer guidance to parties in business 
from the viewpoint of fairness and honesty. 
Data from the survey’s questionnaire confirmed that ethics and morality are prevalent in 
insurance sector, and that they are followed in interpersonal relationships. 
Success comes and goes while ethical mien is there to stay. 
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Danes se številne organizacije zavzemajo za višje etične standarde. Etični kodeksi spadajo 
med nujne sestavine uvajanja visokih etičnih standardov podjetja. S poslovno etiko, ki jo 
povezujemo s poslovno uspešnostjo in blaginjo ljudi, lahko namreč družbe povečajo ugled in 
konkurenčnost na globalnem trgu. Tudi Zavarovalnica Triglav, d. d., uživa zaupanje 
najuspešnejših globalnih partnerjev, zato je kodeks dobrega poslovnega ravnanja vodilo za 
pot do skupnih ciljev, ki pomeni vodilo integritete in etičnega ravnanja. Gospodarska kriza je 
prinesla tudi krizo etike. Kriza je za ene priložnost, za druge propad. Neetično in nezakonito 
poslovanje sta namreč tveganje za obstoj podjetja. Dandanes se veliko govori o etiki in 
morali, na dan prihajajo zgodbe o neetičnem delovanju, kar pa meče slabo luč na podjetje. 
Kodeks je orodje, ki pomaga, da se ozremo vase in se vprašamo, ali delujemo moralno, 
odgovorno, spoštljivo.  
Tako bom v diplomski nalogi natančneje predstavila pomen etike, morale, poslovne etike in 
morale ter zavarovalništva. Poskušala bom ugotoviti vpliv etike in morale v zavarovalništvu 
ter njun vpliv na poslovanje, zanimalo pa me bo tudi, ali so podjetja, ki uporabljajo etiko in 
moralo, uspešnejša. 
Za lažjo analizo in zastavljene cilje sem oblikovala hipoteze, ki jih bom ob koncu raziskave 
poskušala potrditi ali zavreči. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz petih delov. Poleg uvoda so še štiri poglavja. 
V drugem poglavju predstavljam etiko in moralo. Etika je v poslovnem svetu zelo 
pomembna, njeni glavni nosilci so menedžerji. Ti morajo skrbeti, da so zaposleni seznanjeni 
z etiko in jo upoštevajo. Če podjetje želi biti uspešno, mora graditi na svojem ugledu, znanju 
in dobrih odnosih. Glavna vrednota mora biti uspešnost podjetja, ne posameznika. 
Priporočljivi sta etika in morala, ki vplivata na uspešnost podjetja in odnose med zaposlenimi. 
Tretje poglavje obsega kratek opis Zavarovalnice Triglav, d. d., in kompas do njene 
integritete. Praksa dokazuje, da se integriteta izplača. Mednarodne raziskave namreč kažejo, 
da so podjetja, ki upoštevajo etičnost in transparentnost, dolgoročno bolj dobičkonosna od 
tekmecev. 
V četrtem poglavju, ki je zaključek teoretičnega dela, povzamem vsebino diplomskega dela in 
bistvene ugotovitve ter potrdim ali zavrnem postavljene hipoteze. 
Namen raziskave je predstaviti in pojasniti osnovne pojme: etika, morala, poslovna etika in 
zavarovalništvo. Želim ugotoviti, kako etika in morala, ki sta v velikem obsegu prisotni v 
zavarovalništvu in se jima ni mogoče izogniti, vplivata na poslovanje zavarovalnice in njeno 
ime.  
Cilji so:  
 seznanitev z etiko in moralo ter poslovno etiko in moralo v Zavarovalnici Triglav, 
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 ugotoviti vlogo etike in morale v Zavarovalnici Triglav. 
Hipoteze, ki jih v diplomskem delu želim preveriti, so:  
H1: Etika vpliva na poslovanje Zavarovalnice Triglav.  
H2: Morala vpliva na poslovanje Zavarovalnice Triglav.  
H3: Odnosi med zaposlenimi so povezani z boljšo moralo, etiko in poslovanjem podjetja. 
Predpostavljam, da so zavarovalnice, ki so zavezane k načelom integritete, odličnosti, 
obvladovanju tveganj in spoštovanju zakonov, postavile trden temelj za konkurenčne 
prednosti na trgu. Zaradi varovanja poslovnih podatkov določenih podatkov ni možno 
pridobiti. 
Pri izdelavi diplomske naloge bom uporabila različne metode, ki mi bodo pomagale potrditi ali 
zavreči hipoteze. 
Uporabila bom kvantitativni raziskovalni pristop, in sicer z izvedbo anketiranja zaposlenih v 
Zavarovalnici Triglav, d. d. V izpolnitev bo poslan vprašalnik z zastavljenimi vprašanji 
zaprtega tipa.  
V okviru teoretičnih tem bom preučila domače in tuje avtorje glede pomena etike in morale 
ter primerjala različna izhodišča za dokazovanje hipotez. 
Na koncu bom poskušala sestaviti teoretični predlog, ki bo vseboval prisotnost etike in 






2 PREDSTAVITEV ETIKE 
Vedo o splošnem teoretičnem in racionalnem utemeljevanju morale v družbi lahko 
opredelimo kot etiko, katere bistvena vprašanja so: kaj je dobro samo po sebi in kaj naj dela 
človek, da bi bil dober, oziroma česa ne sme storiti. Moralno naj bi bilo, kar je v družbi 
sprejeto in ocenjeno kot dobro in zaželeno ter je sistem norm dejanskega obnašanja v skladu 
z etiko. 
Etika dandanes pomeni marsikaj, morda še najmanj del filozofske discipline, od koder 
prihaja. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika piše: 
»étika -e ž (ẹ)́ 1. filoz. disciplina, ki obravnava merila človeškega hotenja in ravnanja glede 
na dobro in zlo: ta vprašanja obravnava etika // s prilastkom načela o dobrem in zlem: 
krščanska etika; marksistična, socialistična etika 2. s prilastkom moralna načela, norme 
ravnanja v določenem poklicu: poklicna etika; zdravniška etika; kodeks odvetniške etike 3. 
etičnost: etika takega ravnanja« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1997, str. 1.0). 
Gosar etiko opredeljuje kot filozofsko disciplino, ki daje smernice človekovemu razvoju 
(Gosar, 1994, str. 7). 
Tudi Možina jo smatra za filozofsko disciplino, ki obravnava načela in merila ter norme za 
odločanje in ravnanje po teh načelih (Možina, 1995, str. 424). 
Jaklič meni, da je etika univerzalna in lastna celemu človeštvu, saj vsepovsod obstajajo 
različni etični sistemi, ki pomagajo razločevati, kaj je prav in kaj ne (Jaklič, 1996, str. 80). 
Novak meni, da posameznik ne pripada samo eni družbeni skupini, posledično pa njegova 
etika tudi ni identična morali samo ene skupine, kar daje vtis, da globalna etika ne obstaja 
(Novak, 1997, str. 215). 
Etika posameznika je njegovo osebno prepričanje o tem, kaj je prav in kaj narobe oziroma 
kaj je dobro ali kaj slabo (Moorhead & Griffin, 1998, str. 41). 
Po Sruku je najširše gledano etika filozofska disciplina, ki obravnava načela in merila 
človekovega hotenja ter ravnanja z vidika dobrega in zlega. Deli se na teoretično in 
normativno, glede na glavni vrsti svojih nalog (Sruk, 1999, str. 3). 
Etika je filozofska veda o morali, ne pa morala sama na sebi (Jelovac, 2000, str. 381). Je 
teoretsko pojasnjevanje in kritično presojanje izvora človeške moralnosti, preučevanje 
osnovnih kriterijev moralnega vrednotenja, razumevanja ciljev in smisla človeških moralnih 
nagibov, dejanj, obnašanja in dosežkov (Jelovac, 2000, str. 85). 
Kalacunova etiko označi kot vedo o moralnem odločanju in ravnanju (Kalacun, 2001, str. 13). 
Etika so standardi želenega vedenja zaposlenih na določenem področju (Cummings & 
Worley, 2001, str. 671). 
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Po besedah Brejca opredeljujemo etiko kot seznam načel, ki so ponavadi opredeljena v obliki 
kodeksov, ki učinkujejo kot vodilo ravnanja − kaj se šteje v določenem okolju za pravilno ter 
kaj za napačno obnašanje in ravnanje (Brejc, 2004, str. 74). 
Grah pa meni, da se etika razlikuje med posameznimi narodi in se spreminja v času oziroma 
s časom (Grah, 2004, str. 2). 
Je poštenost, pravičnost in iskrenost (Jennings, 2009, str. 4−5). 
Etiko razumemo kot standard obnašanja, po katerem se presoja ravnanje (Lamb, Hair & 
McDaniel, 2009, str. 67). 
Dr. Tine Hribar je zapisal: »Izhodišče vsake etike je tisto, čemur pravimo moralna drža 
vsakega človeka. Temelj človekove moralnosti je dobrota, sledijo pa vrednote, kot so 
poštenost, pravičnost, obzirnost, ljubeznivost itn.« (Hribar, 1996, str. 35). 
Dr. Janez Juhant meni, da je etika temelj človekovega odnosa do sebe in do sveta, da 
oblikuje človeškost in je pomembna v trenutkih, ko iščemo nove vrednote in temelje 
medsebojnega sožitja v postmodernem svetu ter v času globalne ekonomske krize (Juhant, 
2009, str. 11 in 12).  
Etika je grob sinonim za moralo, a je pogosto omejena na pravila in norme specifične vrste 
vedenja ali kodeks vedenja skupin. Tako govorimo o etiki borznih posrednikov ali kodeksu 
etike zavarovalnih zastopnikov, običajno pa ne govorimo o morali teh skupin. 
2.1 PREDSTAVITEV MORALE 
Morala naj bi se na splošno uporabljala za opisovanje v družbi obstoječih pravil in standardov 
obnašanja. 
Slovar slovenskega knjižnega jezika navaja, da je morala tisto, kar vrednoti, usmerja 
medsebojne odnose ljudi kot posledica dobrega in slabega oziroma priznavanje izpolnjevanja 
tega (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1991, str. 838).  
V tej točki bomo predstavili pojem morale po mnenju različnih avtorjev: 
Goodpaster meni, da morala ni znanstvena disciplina, temveč vzorec mišljenja in delovanja 
posameznika, skupine ali družbe v celoti; morala je predmet znanstvene discipline etike 
(Goodpaster, 1985, str. 507−521).  
Po Jermanu (1994, str. 206) je morala ali nravnost sposobnost posameznika, da se ravna po 
spoznavanju in prepoznavanju dobrega in zla. Je sistem pravil vzajemnega vedenja ljudi, ki 
ga določajo tradicija, konvencija in družbeni razvoj ter tudi odnos do družbe, ki ga določa 
človekova razredna pripadnost. 
Avtor Sruk pravi, da je morala (iz lat. mos–običaj in moralis–nraven) skupek predpisov, 
norm, vrednot, idealov ipd., ki so sankcionirani s posebno notranjo, subjektivno sankcijo, ki 
jo subjekt, oseba, posameznik uporablja sam na sebi zaradi morebitnega kršenja omenjenih 
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nravstvenih predpostavk. Morala je toliko bolj učinkovita, kolikor bolj je ponotranjena, kolikor 
bolj jo oseba (p)osvoji. Takšna morala je povsem avtonomna: slaba vest dosti bolje nadzira 
in obvladuje kot kake sankcije zunanjih (pravnih, političnih) dejavnikov. Dva poglavitna tipa 
morale, kar zadeva splošno nravstveno naravnanost in držo posameznika, sta avtonomija in 
heteronomija morale (Sruk, 1999, str. 305). 
Morala po de Georgeu obsega postopke in dejavnosti, ki so pomembno pravi ali napačni; 
pravila, ki obvladujejo te dejavnosti in vrednote, ki jih ti postopki in dejavnosti vtiskajo v 
spomin ljudi, jih negujejo oziroma jim sledijo (De George, 1999, str. 19−26). 
Jelovac s terminom morala označuje nauk in modrost o pravilnem načinu skupnega življenja 
ljudi v njihovem nravnem bivališču; je specifično človeški fenomen; je ustaljen način 
človekovega sožitja, pristna običajnost; prostovoljna pripadnost človeka običajem in 
navadam, ki jih deduje tradicija skupnosti, v kateri prebiva; so nenapisana načela, po katerih 
se ljudje ravnajo v javnem in zasebnem življenju; je kritično-vrednostni odnos človeka do 
dejanj drugih ljudi, njihovih značajev in samega sebe s stališča dobrega in zla (Jelovac, 2000, 
str. 86). 
Čeprav literatura ni dosledna in uporablja izraz etika in morala izmenično, pa avtor Webster 
(1994, str. 930) naredi ločnico med izrazoma in definira: 
 etika pomeni visok standard poštenega in častivrednega poslovanja in uporabljenih 
metod, še posebej v poklicih in poslovnem delovanju, 
 morala obsega splošno osvojene navade obnašanja in primernega načina življenja v 
družbi ter delovanja posameznika glede njiju. 
Posebno zanimiva pa je Hendersonova (1992, str. 22) razlaga, ker pojasnjevanje relacij veže 
na podjetje oz. na odnos (konflikt) posameznika z njim. Henderson pravi, da etiko opisujejo 
kot umetnost delanja pravih stvari. Začne se s tem, kaj čutimo mi, in konča s tem, kako se 
odzivajo drugi. Tu je pravzaprav razlika med terminoma morala in etika – razlika, ki jo velja 
izostriti. Morala se nanaša na osebna prepričanja, ki so lahko tesno povezana z religioznimi 
ali podobnimi posameznikovimi vrednotami. Etika se definira kot javen, splošen izraz 
dogovorjenih in skupnih pričakovanj. To pomeni, da ima posameznik lahko striktne osebne 
standarde (moralo) in odkrije, da jih podjetje, v katerem dela, smatra za nebodijihtreba. 
Obratno lahko standardi podjetja od posameznika zahtevajo več, kot je sicer pripravljen 
storiti sam. Pravimo, da je osebna morala »višja« ali »nižja« kot etika podjetja. Končno, 
lahko rečemo, da se oseba obnaša moralno, če ravna v skladu z v sebi sprejetimi načeli. 
Podobno etično ravna, če živi v skladu z načeli družbe. Morala je človekova osebna zadeva, 
etika je po Hendersonu vsakogaršnja skrb (Henderson, 1992, str. 22). 
2.2 PREDSTAVITEV POSLOVNE ETIKE 
Zanimanje za področje poslovne etike se je pojavilo v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, pa 
tudi vprašanja o etičnem ravnanju organizacij so dobila razmah ob zadnji svetovni krizi. Vse 
več se govori in bere o poslovni etiki in integriteti poslovanja. 
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O čem sploh govorimo, ko govorimo o poslovni etiki? V grobem bi lahko rekli, da poslovna 
etika zajema določene norme in pravila o tem, kakšno je sprejemljivo ravnanje organizacij v 
določeni družbi v določenem časovnem obdobju. Njeno polje je širše od področja prava, saj 
je lahko določeno ravnanje v skladu z veljavnimi zakoni, pa vseeno velja za neetično. Z 
nadzorom delovanja organizacij po črki zakona se ukvarjajo službe za zagotavljanje 
skladnosti poslovanja (angl. Compliance Offices), vse več organizacij pa se zaveda pomena 
nadzora etičnega ravnanja in širi področje delovanja omenjenih služb tudi na etično polje 
(tako nastajajo službe za zagotavljanje skladnosti poslovanja in etičnega delovanja (angl. 
Ethics & Compliance Offices)) (Kovačič, 2014).  
V poslovnem slovarju je poslovna etika uporaba etičnih načel v poslovnih odnosih in 
aktivnostih. Večino podjetij ima poslovno etiko zapisano v obliki kodeksa podjetja. Poraja se 
vprašanje, povezano s poslovno etiko − ali se zaposleni in družba držijo etičnih načel ali ne? 
(Bebek & Kolumbič, 2000, str. 7) 
Sruk o poslovni etiki meni, da jo sestavljajo nravstvena načela in norme, ki naj bi pomenile 
optimalno in sistematično moralno-etično ureditev ter osmislitev poslovnih dejavnosti in 
odnosov. Poglavitni imperativ te tematike je zahteva po poštenem delovanju (Sruk, 1999, 
str. 387). 
Jelovac opredeli poslovno etiko kot sistem nenapisanih pravil, vzorcev in maksim za 
sistematično organiziranje, upravljanje, krmiljenje in ohranitev gospodarjenja znotraj 
moralno sprejetih, s tradicijo podedovanih vzorcev obnašanja in zaželenih norm ravnanja ter 
značajev poslovnih ljudi (Jelovac, 1998, str. 22). 
Poslovna etika je sistematična uporaba vrednot v poslovanju (Donaldson, 1992, str. 2). 
Poslovna etika spada v skupino specialnih etik, ki so se razvile v zadnjih tridesetih letih. Te 
prenašajo vsebino splošne etike na posebna področja. Poslovna etika torej prenaša nauke 
etike na poslovno področje (Bowie & Beauchamp, 1993, str. 7). 
Poslovna etika usmerja udeležence v poslovanju z vidika poštenosti, pravičnosti in 
medsebojnega spoštovanja preko kodeksov in govori o tem, kako naj ljudje v poslovnem 
svetu ravnajo, kadar se znajdejo na razpotju med različnimi vrednotami. 
V poslovni etiki razvitega sveta naj bi prevladovale kvalitativne vrednote in cilji poslovanja, ki 
se kažejo v skrbi za zaposlene, kupce, konkurenco in okolje. S poslovno etiko, ki jo 
povezujemo s poslovno uspešnostjo in blaginjo ljudi, lahko namreč družbe povečajo svoj 
ugled in konkurenčnost na globalnem trgu. 
Pri poslovnih odločitvah in uspešnem poslovanju postaja poslovna etika kot skupek etičnih 
načel vse pomembnejša. 
Cilj poslovne etike je doseči optimalen rezultat ekonomskih aktivnosti v smislu etičnosti in v 
smislu odkrivanja posledic takega obnašanja na management (in zaposlene). Poslovna etika 
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je notranje uravnavana in praktično uporabna znanost, ki se odziva na težave in vzorce 
obnašanja v poslovanju podjetja (Plant, 1994, str. 23). 
Z vidika splošno dobrega v organizaciji v družbi lahko poslovno etiko razumemo kot pravila, 
ki določajo, kaj je dobro in kaj je slabo. Etika je del človeka, ki lahko svoja osebna etična 
stališča prenaša v poslovni svet, je merilo za obnašanje v poslovnem svetu po osebnih 
vrednostnih merilih, po zdravi pameti, izkušnjah, modrosti, spoznanjih generacij. Poslovna 
etika pa ni vezana samo na delovanje ene organizacije. Organizacije s svojo poslovno etiko 
vplivajo na okolje, hkrati pa okolje s svojimi potrebami in interesi povratno vpliva na njihovo 
poslovno etiko. Če je torej poslovno okolje pretežno etično, se bo večina organizacij prej ali 
slej prisiljena ravnati po njem. In obratno. Strinjamo se z ugotovitvijo dr. Ivanjka, ki je 
zapisal, da se poslovna etika mora oblikovati in utrjevati v vsakodnevnem obnašanju nosilcev 
gospodarskih odločitev, ki aktivno sodelujejo in usmerjajo gospodarske tokove, ob 
spoštovanju temeljnih moralnih vrednot, kot so poštenost, pravičnost, odkritost itd. (Ivanjko, 
1996, str. 103). 
2.3 RAZLOGI ZA ETIČNO RAVNANJE 
Etično delovanje je za organizacije smiselno z vseh vidikov. Študije, ki jih je opravil britanski 
Institute of Business Ethics, so pokazale, da obstaja neposredna povezava med etičnim 
ravnanjem in finančno uspešnostjo organizacije. Etične organizacije poslujejo uspešneje od 
tistih, ki niso zavezane etiki, pri tem pa imata pomembno vlogo oblikovanje etičnega kodeksa 
in predvsem spoštovanje slednjega. Organizacije, ki imajo (in predvsem spoštujejo) etični 
kodeks, bolje poslujejo, imajo več dodane vrednosti in so varnejše za vlagatelje denarja 
(Kovačič, 2014). 
Nekatere koristi in prednosti, ki jih ima etično in odgovorno podjetje, so glede na izsledke 
raziskav naslednje (Kovačič, 2014): 
 izboljša se finančna uspešnost organizacije, 
 organizacija ima boljši sloves, njena znamka pa večjo vrednost (zaupajo ji vlagatelji, 
partnerji, kupci, sodelavci …),  
 poveča se lojalnost kupcev, partnerjev in drugih udeležencev,  
 povečata se produktivnost in kakovost izdelkov,  
 organizacija pritegne in zadrži več zaposlenih, 
 organizacija lažje dostopa do kapitala (posojil, vlagateljev itd.). 
2.4 POMEMBNOST ETIKE 
Lipovec meni, da je organizacija sestav razmerij med ljudmi − člani podjetja, ki zagotavlja 
obstoj, družbeno-ekonomske in druge značilnosti podjetja ter smotrno uresničevanje cilja 
podjetja (Lipovec, 1997, str. 34). 
Med podjetjem, med ljudmi, ki vstopajo v podjetja, ter drugimi organizacijami nastajajo 
razmerja, v katerih se lahko pojavljajo vprašanja, povezana z etiko. 
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Glede na obstoj razmerij med ljudmi in etičnostjo posameznikov pa je odvisna tudi etičnost 
podjetja kot celote. 
Na eni strani imamo zagovornike poslovne etike s stališčem, da je etičnost v poslovanju 
pozitivno povezana z dolgoročno uspešnostjo podjetja, po drugi strani pa zagovorniki trdijo, 
da mora podjetje zasledovati cilj maksimizacije dobička in ne sme porabljati dodatnih 
sredstev za večjo etičnost. Neetičnost je dandanes precej dražja od stroškov, ki nastanejo, če 
želimo biti etični. Resda višji etični standardi zmanjšujejo dobiček na kratki rok, a gledano 
dolgoročno, ga povečujejo. 
V Sloveniji imajo možnost za dolgoročni uspeh le podjetja, ki so že danes pripravljena 
sprejemati etična načela ter se po njih ravnati (Hribernik, 1999, str. 16). 
Etičnost ni obvezujoča, neetično in nezakonito poslovanje je namreč tveganje glede obstoja 
podjetja. Kupci si zapomnijo podjetja, ki ne delujejo v skladu s pričakovanji družbe, in lahko 
si samo predstavljamo, koliko morajo podjetja plačati, da si povrnejo dobro ime ali da bo trg 
verjel njihovi novi podobi. Ravnati pravno in etično pravilno ni lahko. 
Zakaj je etika pomembna? Navedemo lahko nekaj razlogov (Glas, 2000, str. 34−50): 
 za učinkovito poslovanje; 
Visoka etična raven je pomembna v gospodarstvu in družbi, saj le tako lahko gradimo 
zaupanje v poslovne partnerje in se izognemo dvomom, ali jim lahko zaupamo ali ne. 
 za podjetje kot skupnost ljudi; 
Tu je pomemben občutek, da zaposleni delajo v organizaciji, ki jo drugi spoštujejo, ter 
ravnajo prav. V takšnem primeru smo ponosni na podjetje, to pa poveča pripadnost, 
ustvarjalnost in pripravljenost na trdo delo. 
 zato ker podjetja poslujejo v družbi in izpolnjujejo njena pričakovanja; 
Etično ravnanje se pričakuje od vodstva interesne skupine, zlasti lastnikov in poslovnih 
partnerjev. Pojavljajo se tudi vlagatelji, ki so pripravljeni vlagati le v podjetja etično 
nespornih dejavnosti (vojaška industrija). 
 ker različni deležniki to pričakujejo;  
Etično ravnanje pričakuje družba tako na lokalni kot globalni ravni. V nasprotnem primeru se 
lahko zgodi, da se zmanjša uspešnost poslovanja. 
Wheelen in Hunger navajata štiri razloge, zakaj naj podjetje deluje družbeno odgovorno 
(Wheelen & Hunger, 1996, str. 74):  
 moralni razlog (ker je tako prav), 
 ker dobiš nazaj to, kar sam daješ drugim, 
 družbena odgovornost se bo obrestovala skozi večje dobičke in v višji ceni delnice, 
 njihove odločitve niso v nasprotju z interesi širše javnosti.  
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Sledi poglavje o medsebojnih odnosih s povzemanji, ki se bodo nanašala na različna mnenja 
domačih in tujih avtorjev. 
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3 MEDSEBOJNI ODNOSI MED ZAPOSLENIMI 
Medsebojni odnosi pri delu veliko prispevajo k razvoju in utrjevanju lastne vrednosti 
posameznika. Odnosi na delovnem mestu se oblikujejo v povezavi med posameznikom in 
delovnimi zahtevami, ugotavlja Zalokar - Divjak (2001, str. 62).  
Ko zaposleni opazijo, da je njihovo delo cenjeno, med njimi vlada pozitivno ozračje in tudi 
odnos do dela je odgovoren, uspešen in vesten. Vodstveni kader izraža spoštovanje do 
zaposlenih s potrditvijo in spodbudo za opravljeno delo, s komuniciranjem in poslušanjem. 
Zalokar - Divjak (2001, str. 63) med drugim ugotavlja, da so zelo pomembni medsebojni 
odnosi med ljudmi, ki delajo skupaj. Velja pravilo, da vsak posameznik lahko prispeva k 
dobrim ali slabim medsebojnim odnosom. Ljudje, ki se med seboj dobro poznajo, vedo, s 
kom se lahko pošalijo in s kom ne. Kdo med njimi je tisti, ki vse ve, kdo veliko govori, naredi 
pa malo, kdo rad komplicira, komu lahko zaupajo, kdo samo kritizira, kdo se hvali za vsako 
malenkost, kdo je dobro podkovan v stroki in kdo je tisti, ki zna razumeti težave drugih.  
To so lastnosti posameznikov, ki nekako prevladajo in naredijo odnose prijetne ali pa 
neprijetne. Vedno se najdejo ljudje, ki uničujejo medsebojne odnose in posredno tudi 
kakovost dela. To so ljudje, ki nimajo samospoštovanja, ampak si ga ustvarijo z iskanjem pri 
drugih, ponavadi pa imajo težave tudi na osebnem področju. Da bi bili medsebojni odnosi v 
podjetju dobri, mora vsak posameznik vedeti, kaj je prav in kaj ne, meni Zalokar - Divjak 
(2001, str. 65).  
V knjigi Nova znanja za uspeh (Možina in drugi, 2002, str. 24) opisujejo medsebojne odnose 
kot enega od najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, 
izpolnjevanje delovnih nalog in doseganje ciljev organizacije. Medsebojni odnosi izvirajo iz 
ljudi, njihovih osebnih lastnosti in so usmerjeni na druge. Pomembni so za ustvarjanje in 
razvoj etike in delovne morale, za humanizacijo ljudi in njihovega dela.  
Možina, Bernik in Svetic (2004, str. 202) so združili svoje misli in menijo, da bodo medsebojni 
odnosi med zaposlenimi dobri, če bodo vedeli, kaj natančno je njihovo delo, katere so 
njihove delovne naloge, pravice, dolžnosti ter kaj se od njih pričakuje. O spremembah, ki 
lahko vplivajo nanje, morajo biti pravočasno obveščeni. Dobro je tudi, da so na te 
spremembe čim bolje pripravljeni, saj jih tako lažje sprejmejo. Vsak zaposleni mora prejeti 
zasluženo pohvalo ali priznanje, v podjetju pa se morajo upoštevati interesi in sposobnosti 
posameznikov. V podjetju se mora igrati politika odprtih kart, kar pomeni, da se zaposlenim 
ne sme skrivati, kaj se v podjetju dogaja.  
3.1 NASTAJANJE MEDSEBOJNIH ODNOSOV 
Možina, Bernik in Svetic (2004, str. 198) nastajanje medsebojnih odnosov opredeljujejo na 
dva načina. Institucionalni način je temeljni način oblikovanja odnosov med ljudmi. Ljudje 
vstopajo v določeno delovno okolje, v katerem so po navadi že neki člani, ki izvajajo svoje 
poslovne in delovne naloge. S tem, ko neka oseba vstopi v delovno okolje, se oblikujejo 
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odnosi. K tem odnosom se štejejo dolžnosti, ki morajo biti opravljene, pravice, ki jih 
zaposleni imajo, ter odgovornost pri delu. Spontan način je način ustvarjanja odnosov med 
zaposlenimi. Ti odnosi nastajajo med člani delovnega kolektiva predvsem pri izpolnjevanju 
delovnih nalog, prav tako pa tudi pri številnih osebnih vprašanjih in problemih posameznikov, 
ko se posamezniki med odmorom ali med delom pogovarjajo o raznih medosebnih 
problemih. Pri tem pa je zelo pomembno, kako posamezniki med seboj komunicirajo. 
Komunikacija je odvisna predvsem od naše predstave o drugih (predstave, ki smo si jo 
ustvarili z osebnimi izkušnjami), od naše pripravljenosti in želje, da bi komunicirali z nekim 
človekom.  
Ne glede na to, kako medsebojni odnosi nastanejo, se lahko kažejo na konflikten ali 
sodelovalen način. Konfliktni odnosi so odnosi, kjer se pojavljajo težave v interakciji in 
komunikaciji med sodelavci. Te težave se lahko kažejo pri samem delu, medsebojnem 
delovanju ali na kakšnem drugem področju delovanja. Konflikt je boj med hotenji in nastane 
v vsaki družbi, kjer sta vsaj dve osebi, lahko pa nastane tudi v eni sami osebi. Največkrat 
konflikt nastane kot nesporazum med vsaj dvema osebama ali skupinama, kjer hoče vsakdo 
uveljaviti svoje hotenje. Ljudje se poskušajo konfliktovm izogibati, saj se izražajo kot 
neprijetnost, stiska, nesporazum, težava in nevarnost, zato jih je bolje racionalno reševati. 
Nasprotja so pozitivna, ker kažejo na probleme, na navzočnost človekovih hotenj, ki želijo 
spremeniti obstoječe stanje, in na drugi strani zahtevajo rešitve. Konflikte lahko zaposleni 
vedno potlačijo in se s tem odrečejo uresničitvi ciljev, vendar se jim ne morejo izogniti, ker 
vedno prihajajo na dan v kakšni drugi obliki. Zato je bolje, da konflikte rešujemo sproti 
(Lipičnik, 1998, str. 263).  
Odnosi sodelovanja nastanejo, ko so sodelavci usklajeni, delovne naloge so opravljene 
uspešno, sodelavci se med seboj spoštujejo in si zaupajo, si pomagajo in skupaj rešujejo 
probleme, ki nastajajo. K tej vrsti medsebojnih odnosov bi moralo strmeti vsako podjetje, saj 
se s tem lahko zagotovita dobro delovanje in uspešnost podjetja (Možina, Bernik & Svetic, 
2004, str. 198).  
Kakšni odnosi bodo vladali med posamezniki in skupinami, je odvisno tudi od tega, kako se 
vzpostavijo medsebojni odnosi, kakšna je pripravljenost prilagajanja drug drugemu … Pri tem 
ima zelo pomembno vlogo nadrejeni, ki mora opozarjati na napake, ugotavljati vzroke 
konfliktov in pomagati pri njihovem reševanju. Spoštljiv odnos do zaposlenih vedno močno 
povečuje stopnjo njihovega zadovoljstva, medtem ko nespoštljiv odnos močno zmanjšuje 
zadovoljstvo zaposlenih pri delu in na delovnem mestu.  
Mihalič (2008, str. 67) ugotavlja, da lahko podjetje vzpostavitev medsebojnega spoštovanja v 
organizaciji naredi z dobrim zgledom. Imeti mora spoštljiv odnos do zaposlenih in prav tako 
zahtevati spoštovanje med sodelavci. Spoštovanja pa bodo deležni le, če se bodo držali 
naslednjih temeljnih načel (Mihalič, 2008, str. 67):  
 »delati morajo tisto, kar tudi zagovarjajo,         
 poskrbeti morajo za to, da se bodo zaposleni vedno lahko obrnili na njih,       
 biti morajo pravični do zaposlenih,                                        
 izpolnjevati morajo obljube, ki so jim jih dali,                                   
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 avtoritete ne smejo uveljavljati z avtokratskim pristopom vodenja,                    
 nikoli ne smejo ustrahovati zaposlenih,                                      
 biti morajo dostopni za svoje zaposlene in jim vedno biti pripravljeni pomagati.«  
Medsebojno spoštovanje mora potekati tako med zaposlenimi kot tudi med njimi in njihovimi 
nadrejenimi. Ni prijetno delati med ljudmi, ki se med seboj vsakodnevno zbadajo in ne 
spoštujejo, saj se to nespoštovanje kaže v neproduktivnosti zaposlenih in slabih medsebojnih 
odnosih, ki pa za seboj potegnejo veliko nezadovoljstvo pri delu.  
Medsebojni odnosi so odvisni od delovne in kulturne ravni zaposlenih ter od stopnje 
osebnega, splošnega in strokovnega znanja. Če je stopnja izobrazbe in kulture zaposlenih 
večja, imamo večjo možnost za reševanje problemov v medsebojnih odnosih. Na razvoj 
odnosov med zaposlenimi vpliva tudi informiranost zaposlenih, saj večja obveščenost pomeni 
kakovostnejše odnose, ugotavlja Možina (1991, str. 286).  
Na medsebojne odnose lahko vpliva več skupin dejavnikov. Lahko so pozitivni ali negativni, 
posredni ali neposredni. Možina, Tavčar in Kneževič (1998, str. 326) so te dejavnike razdelili 
v naslednje skupine: 
 sprejete norme, ki so podlaga za medsebojne odnose in sodelovanje. Od tega, kako 
so norme izoblikovane in uporabljene v praksi, so odvisni medčloveški odnosi;  
 kakovost organizacije je pomembna v izpolnjevanju nalog, da bi le-te čim bolje in 
uspešno izpolnjevali. Da bi bila dosežena čim višja raven kakovosti izpolnjevanja 
delovnih nalog, mora biti izpolnjevanje delovnih nalog ustrezno usklajeno. To pa 
dosežemo tako, da je ves kolektiv seznanjen s celotno organizacijo dela;  
 razvitost demokratičnih aktivnosti je prav tako zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na 
medsebojne odnose v organizaciji;  
 kot zadnji dejavnik, ki vpliva na medsebojne odnose v organizaciji, avtorji navajajo 
sistem informiranja. Na delovnem mestu je zelo pomembna stopnja informiranosti, ki 
naj bi bila čim višja. Več informacij in komuniciranja izboljšuje informiranost le, če se 
udeleženci strinjajo o bistvenih sestavinah. Več komuniciranja prinaša večjo 
informiranost in boljše razumevanje samo, če temelji na pozitivnih stališčih. Le v 
primeru, če se udeleženci strinjajo o bistvenih elementih, se poveča uspešnost 
komuniciranja. Pozitivna naravnanost je torej pogoj, da večja količina komuniciranja 
prispeva k višji stopnji informiranosti in k boljšemu razumevanju.  
Drugi dejavniki, ki vplivajo na medsebojne odnose, so povezani z delovnim, poslovnim in 
družinskim okoljem. Ti dejavniki se kažejo v tem, kako so zaposleni povezani s celotno 
organizacijo, v kateri delajo, kakšen je njihov standard, status, vloga v družbi ter kakšne so 
njihove razmere, v katerih živijo, meni Možina (1991, str. 287).  
Za dobre medsebojne odnose je potrebno zaupanje med zaposlenimi. Zaupanje omogoča 
uspešno sodelovanje, prilagajanje in posledično zmanjšanje možnosti za nastajanje 
morebitnih konfliktov. Z medsebojnim zaupanjem se krepi vez med vodjo in podrejenimi, kar 
pomeni tudi izboljšanje ravni zadovoljstva v kolektivu. Zadovoljni zaposleni so bolj predani 
delu in več prispevajo k produktivnosti in uspešnosti organizacije. Zaupanje si vodilni 
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pridobijo s pravičnim ravnanjem in enakopravnim obravnavanjem vseh svojih podrejenih 
(Možina, 1991, str. 288). 
3.2 ODNOSI MED SODELAVCI 
Dobri medsebojni odnosi so pogoj za osebno srečo in uspeh v mnogih poklicih. Ljudje, ki 
zaradi različnih vzrokov niso zmožni ustvariti zadovoljivih odnosov z drugimi, pogosto 
občutijo tesnobo, depresijo, odtujenost in osamljenost. Počutijo se manjvredne, nemočne in 
izolirane. Njihovi poskusi, da bi navezali in vzdrževali stike, se nenehno končajo z 
neuspehom. Če želimo navezati, razvijati in ohranjati zadovoljujoče odnose, moramo poznati 
nekaj temeljnih sposobnosti, in sicer: medsebojno poznavanje in zaupanje, komuniciranje, 
medsebojno sprejemanje in potrjevanje ter konstruktivno reševanje konfliktov v zvezi z 
odnosom, navajajo Možina in drugi (2002, str. 23–28). 
3.3 POJAV NEZADOVOLJSTVA  
Treven (1998, str. 131) ugotavlja, da se nezadovoljstvo pri delu pojavi, kadar določene 
človekove potrebe ostanejo neizpolnjene oziroma nezadovoljene. Nezadovoljstvo pri delu 
pomeni, da se zaposleni pri svojem delu ne počutijo dobro, saj so zapostavljene njihove želje 
in za svoje delo niso ustrezno motivirani ali nagrajeni. Zaradi nezadovoljstva zaposlenih pri 
delu lahko prihaja do nezaželenih posledic, kot so izguba volje za delo, namerno zmanjšanje 
delovnih prizadevanj, širjenje nezadovoljstva med sodelavci, stavke, odpoved delovnega 
razmerja, odsotnost z dela, zamude pri prihodu na delo, neupoštevanje predpisov podjetja, 
tatvine ali v najhujših primerih nasilje. Da bi se v organizaciji izognili navedenim posledicam, 
moramo pravočasno odkrivati vzroke nezadovoljstva in se nagibati k njihovi čimprejšnji 
odpravi, saj bomo le tako lahko pozitivno vplivali na potek dela in pripomogli k boljšim 
poslovnim rezultatom, meni Treven (1998, str. 131).  
Ko zaposleni občutijo ali opazijo, da so v organizaciji neopazni, »samo številka«, če vodja 
zaposlenim ne da možnosti za napredovanje in izobraževanje, nimajo možnosti izražati 
svojega mnenja o delovnih nalogah, ki jih opravljajo, če je plača neprimerna, se lahko pojavi 
nezadovoljstvo, kar pa vpliva na celotno podjetje. 
Kot navaja Armstrong (1991, str. 181), se pripadnost podjetju kaže na treh področjih, ki se 
nanašajo na odnos podjetja, v katerem zaposleni delujejo. Ta področja avtor opisuje v 
smislu, da zaposleni sprejema organizacijo kot tako in verjame v njene cilje in vrednote; bolj 
želi prispevati v dobrobit organizacije, kot zahteva od njega delovno mesto; in tudi v krizni 
situaciji želi postati njen član.  
Kožar (1995, str. 79–81) meni, da se pripadnost podjetju kaže tudi pri ozračju v organizaciji, 
na kar pa vplivajo številni dejavniki. Ti dejavniki se kažejo z (Kožar, 1995, str. 79–81):  
 »gospodarskim položajem podjetja,  
 stilom vodenja v podjetju (dinamičen),  
 vrsto organiziranosti (možnost osebnega in strokovnega razvoja, spoštovanje 
odgovornosti in inovativnosti, napredovanje, stimulativno nagrajevanje),  
 naravo dela in poslovanja.«  
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Za dobro ozračje in pripadnost v podjetju je najpomembnejša identifikacija zaposlenih s cilji 
podjetja. Od tod izhaja potreba, da podjetje redno seznanja svoje zaposlene z zastavljenimi 
cilji, ki jih ima, da te cilje približa vsakemu od njih in da se trudi, da jih zaposleni prepoznajo 
kot svoje. Avtor med drugim navaja, da je tam, kjer je slabo ozračje, pogost pojav 
odtujenost delavcev, veliko je bolniških odsotnosti, slabi sta produktivnost in kakovost 
izdelkov. Zanimivo je, da lahko takšne pojave opazimo tudi pri podjetjih, kjer je sodobna 
tehnologija in so plače visoke. V nekaterih primerih pa se lahko zgodi, da vodstvo zna 
pritegniti delavce, pojasniti cilje in argumentirati svoje odločitve, zato delavci kljub slabim 
plačam in zastareli tehnologiji dobro delajo (Kožar, 1995, str. 79–81). 
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4 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE  
4.1 ZGODOVINA ZAVAROVALNIŠTVA 
Bistvo zavarovanja je zagotavljanje gospodarske ali socialne varnosti z nadomeščanjem 
nastale škode in odpravljanjem posledic delovanja škodnih dogodkov. V finančnem smislu 
pomeni zavarovanje ustvarjanje gospodarske varnosti z delitvijo nevarnosti, tako da ima vsak 
posameznik v obliki premije delež pri skupni škodi vseh zavarovalcev. 
Začetki zavarovanja segajo že v obdobje 2000 let pr. n. št., v čas kralja Hamurabija v 
Babilonu. Trgovci so se v tistem času pred odhodom karavane v puščavo med seboj 
dogovorili, da bodo morebitno nastalo škodo (rop, izgubo ali uničenje zaradi viharjev ipd.), ki 
bi jo med potovanjem utrpel kdorkoli od njih, nadomestili solidarno. V tej primarni obliki 
težko najdemo podobnosti s sodobnim zavarovalništvom, vendar so zametki vzajemnosti kot 
enega od temeljev zavarovanja vseeno vidni (Kačar, 2010, str. 5). 
Kvalitativni preskok je zavarovanje nato naredilo šele v srednjem veku, ko sta odkritje novih 
celin in posledični razcvet trgovine skupaj z ravnjo organiziranosti gospodarstva (cehi ipd.) 
omogočila pravi razmah dejavnosti. Začetki zavarovanja so tako ozko vezani na transport kot 
panogo, ki je v tistem času pomenila gibalo razvoja družbe (Kačar, 2010, str. 5). 
Industrijska revolucija je z nastankom velikih tovarn in nekoliko pozneje tudi s prvimi 
nesrečami katastrofalnega obsega izpostavila potrebo po drugih in drugačnih vrstah 
zavarovalne zaščite. Kot odgovor smo v tistem obdobju dobili prve prave zavarovalnice (v 
Nemčiji, Angliji, Franciji, Ameriki). Takrat so se že pojavili tudi prvi zakonski okviri delovanja 
te hitro rastoče dejavnosti (Kačar, 2010, str. 5). 
4.2 RAZVOJ ZAVAROVALNIŠTVA V SLOVENIJI 
Razvoj zavarovalništva v Sloveniji je v svojih delih opisovalo več avtorjev. Za potrebe 
osnovnih značilnosti razvoja obravnavane organizacije pa je naslednji prikaz posameznih 
obdobij: 
V Skupini Triglav črpajo inspiracijo iz 115-letne zgodovine zavarovalništva. Vzajemna 
zavarovalnica iz Ljubljane, iz katere se je postopoma razvila Zavarovalnica Triglav, je bila 
ustanovljena leta 1900 (Triglav, d. d., 2016).   
USTANOVNA LETA: (1900−1902) 
Ustanovni občni zbor Vzajemne zavarovalnice iz Ljubljane, prve slovenske zavarovalnice, ki je 
bila ustanovljena z domačim kapitalom, je bil 5. julija 1900. Ustanovni kapital je zagotovil 
ljubljanski škof dr. Anton Bonaventura Jeglič. Zavarovalnica je začela delovati 1. avgusta 
1900, prva polica pa je bila izdana 12. julija z veljavnostjo 1. avgusta (Triglav, d. d., 2016).   
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POSTAVITEV NA NOGE (1903−1918) 
V nekdanji avstro-ogrski monarhiji je tako Vzajemna poslovala predvsem v slovenskem 
prostoru in v prvih desetih letih doživela velik razmah poslovanja. Začetek prve svetovne 
vojne ni zaustavil njenega delovanja (Triglav, d. d., 2016).   
RAST IN ŠIRITEV (1919−1944) 
Ob koncu prve svetovne vojne se je Vzajemna zavarovalnica soočala z visoko inflacijo in z 
izgubo portfelja, zato je morala za svoj obstanek uvajati nove zavarovalne produkte. Leta 
1937 sta bila izdana Zakon o gospodarskih zadrugah in Uredba o nadzoru nad zavarovalnimi 
podjetji (Triglav, d. d., 2016).   
CENTRALNO UPRAVLJANJE (1945−1961) 
Marca 1945 so bile na podlagi posebnega odloka podržavljene zavarovalnice združene v 
Državni zavod za zavarovanje in pozavarovanje, ki se je leta 1946 preimenoval v Državni 
zavarovalni zavod, ta pa je deloval do leta 1947. Vzajemna zavarovalnica se je 16. julija 1945 
preimenovala v Zavarovalni zavod Slovenije FLRJ s sedežem v Beogradu in pri njem je bilo 
zavarovano vse državno in drugo premoženje. V tej obliki je posloval vse do leta 1961 
(Triglav, d. d., 2016).   
DECENTRALIZIRANO ZAVAROVANJE (1962−1967) 
To je obdobje navidezne konkurence, ko je Državni zavarovalni zavod formalno prenehal 
poslovati in je iz njegovih podružnic na območju Slovenije nastalo štirinajst samostojnih 
zavarovalnic in Zavarovalna skupnost za LR Slovenijo (Triglav, d. d., 2016).   
POSLOVNO ZAVAROVALSTVO (1968−1976) 
Spoznanje, da je za solidno izravnavo rizikov potrebna večja zavarovalnica, je kmalu 
pripeljalo do združitev manjših zavarovalnic z območja Slovenije in Hrvaške v Zavarovalnico 
Sava s sedežem v Ljubljani in Zavarovalnico Maribor s sedežem v Mariboru, ki sta se leta 
1976 združili v zavarovalno skupnost Triglav s sedežem v Ljubljani (Triglav, d. d., 2016).   
LIBERALIZACIJA ZAVAROVALNIŠTVA (1977−1990) 
Leta 1976 je bil sprejet Zakon o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja, 
kar je omogočilo začetek obdobja liberalizacije zavarovalstva, ki je trajalo do leta 1990. 
Zavarovalna skupnost Triglav je bila s 95-odstotnim tržnim deležem tretja največja 
zavarovalnica v Jugoslaviji (Triglav, d. d., 2016).   
PREOBLIKOVANJE ZAVAROVALNICE V DELNIŠKO DRUŽBO IN ŠIRITEV POSLOVANJA 
(1990−1999) 
 Leta 1990 se je Zavarovalna skupnost Triglav preoblikovala v delniško družbo, ki je bila 
ustanovljena 12. decembra 1990 kot Zavarovalnica Triglav, d. d., in je začela poslovati 1. 
januarja 1991. Tako se je zavarovalna skupnost preoblikovala v gospodarski subjekt, 
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katerega namen je bil izvajanje zavarovanja s ciljem ustvarjanja dobička (Triglav, d. d., 
2016).   
INTENZIVNA INTERNACIONALIZACIJA IN ŠIRITEV SKUPINE (2000−2007) 
Leta 2000 je Zavarovalnica Triglav začela intenzivno širiti svoje poslovanje tudi na tuja tržišča 
(Triglav, d. d., 2016).   
KOTACIJA NA BORZI (2008−2015) 
Leta 2008 so delnice Zavarovalnice Triglav začele kotirati na Ljubljanski borzi. Od leta 2009 
se Zavarovalnica Triglav osredotoča na dobičkonosnost osnovne dejavnosti. 
Danes je Skupina Triglav vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji, regiji Adria in ena 
od vodilnih v jugovzhodni Evropi, kjer razvija in utrjuje svoje poslovanje (Triglav, d. d., 
2016).   
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo je bil pravzaprav ta proces prilagajanja že končan in 
zdaj smo priča le koordiniranemu uvajanju standardov – direktiv, ki veljajo za vse članice 
Evropske unije (Kačar, 2010, str. 7). 
Ko govorimo o zavarovalniškem okolju v Sloveniji, se nikakor ne moremo izogniti omembi 
dveh ustanov, ki sta največji avtoriteti v zavarovalnem svetu naše države. Medtem ko je 
Slovensko zavarovalno združenje najvišji strokovni in povezovalni organ svojega članstva, je 
Agencija za zavarovalni nadzor najvišja instanca nadzora nad poslovanjem in zakonitostjo 
poslovanja profesionalnih udeležencev zavarovalnega trga v Sloveniji. 
Zakon o zavarovalništvu je temeljni krovni akt zavarovalne dejavnosti, tisti pravni okvir in 
hkrati vzvod, ki ga Ministrstvo za finance in Agencija za zavarovalni nadzor uporabljata 
(skupaj oziroma v kombinaciji z drugimi relevantnimi zakoni) za definiranje in nadzor 
delovanja profesionalnih udeležencev zavarovalnega trga v Sloveniji (Kačar, 2010, str. 92). 
Slovensko zavarovalno združenje je za opredelitev in utrjevanje poslovne morale sprejelo 
Zavarovalni kodeks, ki je kot zbirka pravil obvezen za vse članice združenja (Kačar, 2010, str. 
90). 
Zavarovalnica Triglav, d. d., s sedežem v Ljubljani, v zgradbi arhitekta Jožeta Plečnika, z 
znanjem, izkušnjami in finančno močjo skrbi za vedno nove generacije zavarovancev in 
njihovo premoženje. Je vodilna zavarovalnica, ki skupaj s hčerinskimi družbami izvaja 
premoženjska, življenjska, prostovoljna dodatna pokojninska in zdravstvena zavarovanja. 
Stebri delovanja so zavarovalništvo, upravljanje premoženja in dejavnosti, s katerimi 
podpirajo temeljna finančna stebra. 
Posluje v šestih državah na sedmih trgih in zaposluje 5.370 delavcev. Odlikujejo jo znanje, 
izkušnje, zaupanje in odličnost do strank, zaposlenih, delničarjev in drugih deležnikov. 
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Družbena odgovornost, s katero uresničujejo svojo ekonomsko, zakonsko, etično in 
filantropsko odgovornost, je ena od vrednot Zavarovalnice Triglav in je sestavni del strategije 
ki zajema poslanstvo in vrednote. 
Poslanstvo so donosnost poslovanja in povečevanje vrednosti Skupine Triglav, 
osredotočenost na stranko, enostavnost in stroškovna učinkovitost poslovnih procesov ter 
zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture, doseganje ustrezne rasti in donosnosti na 
ključnih trgih ter učinkovito upravljanje družb v Skupini Triglav (Triglav, d. d., 2016a).   
Vrednote, kot so strokovnost, varnost, enostavnost, ki jih vsakodnevno uresničujejo v 
medsebojnih odnosih in odnosih z okoljem, dosegajo s strokovnostjo zavarovalno-finančnih 
storitev, ki temeljijo na visoki strokovni usposobljenosti zaposlenih. Z učinkovitim 
obvladovanjem tveganj zagotavljajo varnost poslovanja, hitro odpravljajo nepotrebno 
zapletenost in birokratiziranost. Vse, kar delajo, mora biti koristno in prinašati vrednost. 
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5 ETIČNI KODEKS 
Kodeks je po definiciji Jelovca skrbno izbrana, do določene mere sistematično zbrana in 
jasno formulirana množica ocen, meril, maksim ter norm, ki veljajo za praktična pravila 
pravilnega obnašanja posameznikov oz. kot vzorci vzornega vedenja/delovanja v določeni 
skupnosti (Jelovac, 1998, str. 34). 
Kodeks (iz latinščine codex; slovensko blok lesa oz. knjiga) je ročno pisana knjiga, ki je 
nastala med pozno antiko in novim vekom.  
Kodeks je zapis ali zbirka splošnih in temeljnih načel ter izhodišč, etičnih in moralnih pravil 
obnašanja, osnovnih smernic, ki urejajo medsebojne odnose zaposlenih in odnose do tistih, s 
katerimi ob svojem delovanju prihajamo v neposredne stike (Kneževič, 2005, str. 130; 
Omerza, 2007, str. 23). 
Etični kodeks pojmujemo kot skupek predpisov ravnanja, ki ga posamezniki čutijo kot 
zunanjo prisilo, ne pa kot notranjo nujo. V različnih poklicih se izkazuje kot potreben pravilnik 
k dialogu, profesionalna etika pa kot posebna potreba razvite civilne družbe (Trstenjak, 
1996, str. 11; Omerza, 2007, str. 23). 
Etični kodeksi določajo, kakšne značilnosti naj ima oseba, da v tisti skupini velja za osebo z 
integriteto. Za ohranjanje ugleda zavarovalnice so nujna etična načela, ki bi ohranjala 
razpravo na primerni ravni, in spoštljiv odnos do sočloveka je osnova vsakega komuniciranja. 
Vsak, ki kodeks podpiše, s svojim podpisom potrdi strinjanje z načeli, zahtevami in pravili, ki 
so v kodeksu zapisana, hkrati pa zanj postanejo zavezujoča (Kneževič, 2005, str. 130; 
Omerza, 2007, str. 23). 
5.1 KODEKS SKUPINE TRIGLAV 
Kodeks Skupine Triglav je vodnik po temeljnih pravilih in standardih ravnanja in odločanja, s 
katerim spodbujajo delovno in poslovno okolje, ki je v ponos zaposlenim ter krepi zaupanje 
strank, lastnikov in poslovnih partnerjev. Poudarja štiri temeljne vrednote, zlasti pa 
opredeljuje deset ključnih etičnih načel, ki jih zasledujejo pri uresničevanju postavljenih 
poslovnih ciljev. V Skupini Triglav so namreč prepričani, da lahko učinkovito korporativno 
upravljanje, ekonomsko uspešno in varno poslovanje ter ugled blagovne znamke ohranjajo in 
krepijo le z zakonitim in etičnim ravnanjem ob spoštovanju temeljnih načel korporativne 
integritete (Triglav, d. d., 2016b).  
5.2 OPIS, ANALIZA IN KOMENTAR KODEKSA 
Razprave o krizi vrednot je sprožila gospodarska kriza in mnogi so prepričani, da družba 
potrebuje zglede, kaj je prav in kaj ne. Tako je prav kriza eden od pomembnejših razlogov za 
sprejem etičnega kodeksa. Vprašanje: »Ali ga sploh potrebujemo?« se je velikokrat pojavljalo 
ob sprejemanju Kodeksa Skupine Triglav. Eni so bili mnenja, da ga ne potrebujejo, saj to, 
kar v njem piše, že tako ali tako vsakdo ve, drugim se je zdelo smiselno, da dokument določa 
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jasna pravila ravnanja o tem, kaj je dopustno in kaj ne. Kodeks Skupine Triglav zasleduje 
načelo, da morajo biti hkrati izpolnjeni trije pogoji, da lahko zaposleni ravnajo skladno: da 
najprej točno vedo, kaj se od njih pričakuje; nato da imajo sposobnosti (znanje, orodja, 
podporo) za pričakovano ravnanje; ter ne nazadnje, da so motivirani pričakovano ravnati. 
Motivirani pa so takrat, ko se vrednote ujemajo z vrednotami pričakovanega ravnanja, ko so 
spodbujeni ali nagrajeni za določeno prizadevanje. 
Kodeks velja za vse zaposlene ne glede na njihov hierarhični položaj in funkcijo, saj so se z 
njim zavezali k višjim standardom ravnanja in odločanja, skrbni izbiri poslovnih partnerjev ter 
doslednemu ukrepanju ob kršitvah, ki jim bo pomagal pri izbiri sredstev in sodelavcev, s 
pomočjo katerih bodo strateške usmeritve in poslovne cilje uresničevali na etičen in zakonit 
način. Tako je Kodeks dogovor vseh zaposlenih o tem, kaj jim največ pomeni, zakaj to delajo 
ter kako bodo varovali interese in vrednote.  
Kodeks Skupine Triglav ne velja le kot dopolnitev k zakonom, pravilom in predpisom, ki 
urejajo ravnanje in vodenje podjetja, ampak tudi kot spodbuda vsem zaposlenim, da v 
odnosu do Skupine in družbe nasploh ravnajo zgledno in primerno za zaposlene v 
Zavarovalnici Triglav, saj s svojim ravnanjem soustvarjajo kulturo okolja, v katerem vsak dan 
delajo. 
Kodeks Skupine Triglav, ki je začel veljati 1. 6. 2015, je izdan v obliki knjižice in jo je prejel 
vsak zaposleni. V primeru nejasnosti glede pomena ali razlage posameznega določila ali 
suma kršitve se zaposleni obrnejo na svojega nadrejenega ali na službo, pristojno za 
skladnost poslovanja. Naznanitev kršitev kodeksa obravnavajo v skladu s Pravilnikom o 
obravnavanju notranjih prevar in kršitev Kodeksa Skupine Triglav. 
5.2.1 ANALIZA KODEKSA 
Kodeks Skupine Triglav vsebuje devet vsebinskih sklopov. Začne se z uvodom (Triglav, d. d., 
2016c):   
 Popotnica Kodeksu Skupine Triglav 
 Narava Kodeksa  
 Uporaba in razlaga Kodeksa ter uporaba drugih kodeksov in aktov 
 Temeljne vrednote Skupine Triglav 
 Etična načela Skupine Triglav (poznamo deset načel) 
 Odnos do zaposlenih 
 Varstvo in integriteta podatkov 
 Komuniciranje 
 Obravnavanje kršitev Kodeksa  
Začne se z uvodom, kjer je napisano, komu je namenjen, uporaba in razlaga Kodeksa, sledi 
opis temeljnih vrednot: strokovnost, varnost, družbena odgovornost in enostavnost,  
nadaljuje pa se s pravili, ki so zajeta v poglavju Etična načela Skupine Triglav. Etična načela 
jim pomagajo pri ohranjanju dobrega imena podjetja, krepitvi zaupanja v blagovno znamko 
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Triglav in zagotavljanju uspešnega, dobičkonosnega poslovanja ter uresničevanju vizije in 
strategije Skupine Triglav. 
1. Poštenost in skladnost poslovanja: v medsebojnih odnosih si prizadevajo ravnati 
skrbno, odgovorno in pošteno. Njihove odločitve temeljijo na dobrem poznavanju 
področja dela ter so v skladu z veljavno zakonodajo in notranjimi akti ter drugimi 
sprejetimi zavezami Skupine Triglav ter z akti nadzornih in drugih državnih in 
evropskih organov. 
2. Transparentnost: Z ravnanji, s katerimi prikrivajo informacije, ki so jih po zakonu 
dolžni razkrivati, poleg prekrška tvegajo tudi zmanjšanje zaupanja strank, partnerjev 
in javnosti ter posledično okrnitev ugleda družbe in blagovne znamke Triglav, kar ima 
lahko tudi večje finančne posledice. 
Pravila in postopke objave informacij javnega značaja v Zavarovalnici Triglav urejata Pravilnik 
o dostopu do informacij javnega značaja ter Sklep o proaktivnem objavljanju informacij 
javnega značaja in internem postopanju pri obravnavi zahtev za dostop do informacij 
javnega značaja. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja je eden od zakonov, ki so 
jih dolžni upoštevati pri svojem poslovanju. Tudi skladno s transparentnostjo, tj. etičnim 
načelom v Kodeksu. 
3. Preprečevanje koruptivnih ravnanj: Po nekaterih ocenah korupcija podraži poslovanje 
podjetja tudi do 10 odstotkov. Korupcija je v sodobni družbi problem globalnih 
razsežnosti ter ena največjih ovir za ekonomsko rast in trajnostni razvoj. Visoke 
stroške, ki nastanejo ob tem, (ne)posredno financirajo davkoplačevalci, večinoma 
preprosti in pošteni ljudje s skromnimi dohodki. Z namenom varstva integritete in 
dobrega imena Skupine Triglav ter varstva interesov družb Skupine Triglav in njihovih 
deležnikov v Zavarovalnici Triglav ne odobravajo koruptivnih ravnanj. Koruptivna 
ravnanja razumejo kot dajanje in prejemanje podkupnin. Sem prištevajo tudi vsa 
druga ravnanja, s katerimi z zlorabo pooblastil oziroma položaja ali z ravnanjem v 
nasprotju s svojimi odgovornostmi dosegamo ali poskušamo doseči prednosti ali 
koristi zase oziroma za tretjo osebo. Cilj Zavarovalnice Triglav je poslovati trajno in 
uspešno ter pri tem ohraniti najvišje standarde poslovne etike v razmerjih do vseh 
deležnikov. 
4. Obvladovanje nasprotij interesov: Vsak od nas se je v poklicnem ali zasebnem 
življenju že srečal s situacijo, v kateri je moral pretehtati med različnimi interesi, ki so 
si bili v navzkrižju. Ker takrat le stežka ohranimo objektiven pristop k sprejemanju 
odločitev, je dobro vedeti, kako ravnati. Pravila o obvladovanju nasprotja interesov v 
družbi zahtevajo, da se zaposleni, ki se znajdejo v nasprotju interesov, izločijo iz 
procesa sprejemanja odločitev v predmetni zadevi in o tem nemudoma obvestijo 
nadrejenega ali Službo za skladnost poslovanja. V navzkrižju interesov se znajdemo, 
kadar naš osebni interes vpliva na našo etično presojo. 
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5. Obvladovanje prevar: Prevara lahko pomeni protipravno prisvajanje premoženja 
zavarovalnice (npr. goljufije, zatajitve, zlorabe položaja ali zaupanja, zavarovalniške 
goljufije, zloraba notranjih informacij, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne 
skrivnosti), koruptivno ravnanje (npr. poneverba in neupravičena uporaba tujega 
premoženja, neupravičeno sprejemanje ali dajanje daril, dajanje podkupnine), 
ponarejanje poslovnih knjig ipd. V družbah Skupine Triglav si prizadevajo zaščititi 
premoženje pred prevarami. Preprečujejo jih z ustreznim notranjim kontrolnim 
mehanizmom. Odobreni odškodninski zahtevki, ki temeljijo na goljufiji, za 
zavarovalnico pomenijo izgubljene milijone, za naše zavarovance pa višje premije. 
Ravno zaradi tega je tako zelo pomembno, da so zaposleni pri preprečevanju in 
odkrivanju prevar aktivni, pa četudi so prevaranti naši znanci. Največ goljufij se zgodi 
na področju avtomobilskih zavarovanj. 
6. Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma: kako pomembno je za 
preprečevanje prepovedanih in celo kaznivih dejanj pranja denarja ali financiranja 
terorizma dobro poznati stranke ter biti pozoren na neobičajne transakcije in tveganja 
pri sklepanju oziroma izvajanju poslov osebnih zavarovanj. Poglobljen pregled 
stranke, ki je ocenjena kot zelo tvegana, zahteva poleg preverjanja podatkov, kot so 
osebno ime, datum in kraj rojstva, davčna številka in naslov stranke ter podatkov o 
osebnem dokumentu, rezidentstvu in namenu sklenitve zavarovanja, kar je vse del 
rednega pregleda, dodatno še preverjanje izvora premoženja. Pred sklenitvijo 
zavarovanja ga mora s podpisom odobriti nadrejena odgovorna oseba, po sklenitvi 
zavarovanja pa se zahteva še nadaljnje spremljanje poslovnih aktivnosti stranke. 
Najvišje tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma predstavljajo produkti s 
pretežno varčevalno komponento in prostim izplačilom. Redni pregled stranke 
opravimo vedno pri sklepanju zavarovalne pogodbe, izvajanju transakcije nad 15.000 
EUR oziroma pred vsakim izplačilom. 
7. Preprečevanje omejevanja konkurence, dejanj nelojalne konkurence in nepoštenih 
poslovnih praks: V Skupini Triglav se zavedajo, da so vsakršni dogovori s konkurenti, 
ki vodijo v izključevanje možnosti tekmovanja drugim, nezakonito ravnanje. Zato 
odklanjajo vsakršne dogovore s tekmeci, pri komunikaciji s konkurenti pa z ničimer ne 
sporočajo svojih tržnih namenov ali preferenc. Informacije o konkurenci zbirajo 
izključno na zakonit način, pri tržnem komuniciranju in oglaševanju svojih storitev ali 
produktov pa ne uporabljajo prepovedanih oglaševalskih prijemov. Z etičnimi načeli 
ohranjajo dobro ime, krepijo zaupanje v blagovno znamko ter zagotavljajo uspešno, 
dobičkonosno in trajnostno poslovanje Skupine Triglav. 
8. Usmerjenost k strankam in odgovornost do njih: Stremijo k dolgoročnim odnosom s 
strankami, ki temeljijo na njihovem zaupanju in zadovoljstvu. Skrb za stranko, 
nenehno spremljanje njenih potreb in uspešno odpravljanje morebitnih nesoglasij so 
osnove partnerskih odnosov, ki jih želijo gojiti. Pri sklepanju se trudijo, da ne zavajajo 
strank ter strankam ponujajo dodatne nasvete in pojasnila. 
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9. Odgovornost do poslovnih partnerjev in delničarjev: Kodeks Skupine Triglav 
zapoveduje, da pri poslovanju s poslovnimi partnerji upoštevajo tudi tveganja, ki 
izhajajo iz njihovega poslovanja in bi lahko ob njihovem materializiranju povzročila 
zmanjšanje ugleda družb Skupine Triglav ali drugo škodo. Pri njihovih poslovnih 
partnerjih posebej cenijo njihovo skrb za varstvo naravnega in družbenega okolja, v 
katerem poslujejo, njihov odnos do zaposlenih ter skrb za varnost in zdravje pri delu, 
spoštovanje človekovih pravic in podobno. 
Tudi v odnosu do delničarjev oziroma lastnikov družbe morajo ravnati skrbno in odgovorno 
ter varovati njihove upravičene interese. Redno in dosledno jih obveščajo o vseh 
pomembnejših dogodkih in vprašanjih, povezanih z doseganjem ciljev, uspešnostjo 
poslovanja in pričakovanimi rezultati družbe, finančnim stanjem ter obravnavanimi 
strateškimi vprašanji. 
10. Odgovornost do zaposlenih: vodja se mora truditi, da posveča posebno pozornost 
zaposlenim in ustvarjanju primernih pogojev za njihov uspešen osebni in strokovni 
razvoj. Podjetja, ki omogočajo zaposlenim uresničevati njihove cilje, pa bodo tako 
največ naredila tudi za doseganje svojih ciljev. K poslovnemu uspehu namreč 
prispevajo tudi zadovoljni in zavzeti sodelavci. V Zavarovalnici Triglav se zavedajo, da 
so zavzeti, visoko strokovni in motivirani zaposleni vir našega trajnostnega razvoja. 
Zato poseben poudarek dajejo skrbi za zaposlene in ustvarjanju pogojev za njihovo 
dobro počutje ter uspešen osebni in strokovni razvoj. Zavzeti in motivirani zaposleni 
lahko ustvarijo pogoje za uspešno poslovanje in dobre rezultate. Možnosti za 
napredovanje se s starostjo zaposlenih ne bi smele zmanjševati. 
Sledi poglavje Odnos do zaposlenih, od katerih zavarovalnica zahteva profesionalen odnos do 
dela, morajo pa si tudi prizadevati, da bodo ravnali s skladu s sprejetimi načeli in določbami 
ter da bodo pravočasno in celovito obveščali delavce o poslovnih odločitvah in aktivnostih. 
Nato sledi točka o varstvu in integriteti podatkov, kjer mora zavarovalnica upoštevati zakon o 
varstvu podatkov in podatke lahko uporablja samo in izključno za svoj namen. 
Temu sledi poglavje Komuniciranje, kjer so do sodelavcev dobronamerni in pozitivni, hkrati 
pa pazijo na jasnost in razumljivost tistega, kar sporočajo, in si prizadevajo podati povratno 
informacijo v odnosu do strank. 
Odškodninsko odgovornost pa zaposleni nosi za kršenje kodeksa, kar je zapisano v zadnjem 
poglavju.  
5.2.2 KOMENTAR H KODEKSU SKUPINE TRIGLAV 
Namen kodeksa je odvračanje od kršitev ter pospeševanje poštenega in etičnega ravnanja. V 
kodeksu so obdelana vsa področja, ni pa preobširen. Menim, da bo kodeks ukoreninjen v 
osnovne etične odločitve, saj imajo zaradi namena čim boljše implementacije v prakso 
spletno izobraževanje kot del delovnih obveznosti, kjer se seznanjajo s primeri, ki jih lahko 
srečujejo v vsakdanji praksi, ter zaključni test. Nasprotni učinek bi dosegli, če bi objavili 
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kodeks samo na oglasni deski v organizaciji, tako pa je vsak zaposleni prejel svoj izvod. 
Omogočen je tudi zaupen način prijavljanja prekrškov, saj bi v nasprotju s tem lahko 
prepustili odgovornost za uspešnost kodeksa kadrovskemu ali kateremu drugemu oddelku in 
s tem povečali njegovo neučinkovitost. Ker ni nobenega postopka za ocenjevanje uspešnosti 
kodeksa, bi morda lahko poročali o uporabi kodeksa v letnem poročilu. Za preprečitev 
delanja izjem pri uporabi kodeksa bi lahko vključili soglasje s kodeksom v pogodbi o 
zaposlitvi. Kodeks se ne sme obravnavati kot zaupni in zgolj interni dokument, saj ga je 
zaradi spreminjajočih poslovnih izzivov treba posodabljati. 
Kodeks je osnova za oblikovanje korporativne kulture, v kateri bodo strategijo uspešno 
uresničili, poslovne cilje pa dosegali na zakonit in etičen način. Vse vrednote, ki so navedene 
v njem, so gonilo, ki vpliva na odločitve. Tako kot sami zaposleni pa mora tudi podjetje paziti 
na svoj ugled. V časih velike konkurence se morajo odzivati odgovorno, preudarno, hitro, 
predvsem pa zakonito in pošteno. 
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6 EMPIRIČNI DEL  
6.1 ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE 
Vprašalnik zaprtega tipa je sestavljen iz petih sklopov. Prvi del vsebuje osem trditev in se 
navezuje na medsebojne odnose, drugi je sestavljen iz osmih trditev in se navezuje na etiko 
in etične odločitve, tretji se navezuje na moralo in četrti na poslovanje zavarovalnice. Peti 
sklop je splošni in vsebuje vprašanja zaposlenim o spolu, starosti in izobrazbi. Pri vsaki trditvi 
smo anketirancem postavili ocenjevalno lestvico z vrednostmi od 1 do 5, pri čemer je 1 
pomenilo sploh se ne strinjam, 2 ne strinjam se, 3 delno se strinjam, 4 strinjam se in 5 
popolnoma se strinjam. Vprašalnik je v prilogi. 
6.1.1 UPORABLJENE STATISTIČNE METODE 
 izračun frekvenc in odstotkov 
 izračun srednjih vrednosti 
 faktorska analiza 
 Cronbachova alfa 
 linearna regresijska analiza 
 Pearsonov korelacijski koeficient 
 vsi grafi so pripravljeni v MS Excel 2010 
 podatki so analizirani s programom SPSS 21.0 
6.1.2 OPIS VZORCA 
 V raziskavi je sodelovalo 115 anketirancev, od teh smo jih osem izločili iz analize, ker 
so bili njihovi odgovori preveč pomanjkljivi – analizirali smo torej 107 anket. 
 Približno dve tretjini je bilo žensk (65,7 %), preostala tretjina pa moški (34,3 %). 
 Dobra polovica anketiranih je bila stara od 37 do 46 let (55,9 %), 29,4 % je bilo 
starih več kot 47 let, najmanj pa je bilo najmlajših, tj. starih do 36 let. 
 Glede na izobrazbo ima največ anketirancev zaključeno poklicno ali srednjo šolo (41,2 
%), nekaj manj kot tretjina je imela višjo šolo (30,4 %), bolj izobražena pa je bila 
dobra četrtina (28,4 %). 
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Grafikon 1: Opis vzorca 
 
Vir: Lasten 
6.2 PREVERJANJE HIPOTEZ 
H1: Etika vpliva na poslovanje Zavarovalnice Triglav.  
Vpliv etike smo preverjali z linearno regresijsko analizo, kjer neodvisne spremenljivke 
predstavljajo tri vprašanja: 
 splošno opaženo etično ravnanje (V6) (odgovor je grafično prikazan v grafikonu 13 v 
prilogi 2), 
 komponenta vloga etike in etičnega ravnanja (V7) (odgovor je grafično prikazan v 
grafikonu 14 v prilogi 2), 
 pomembnost etičnega ravnanja (trditev pri V16) (odgovor je grafično prikazan v 
grafikonu 23 v prilogi 2), 
 v vlogi odvisne spremenljivke nastopa poslovanje oz. uspešnost poslovanja ZT, ki smo 
ga merili z V15 (odgovor je grafično prikazan v grafikonu 22 v prilogi 2). 
Grafikon 2: Kako bi na splošno ocenili uspešnost poslovanja ZT? 
 
Vir: Lasten 
Pri regresijski analizi smo najprej preverjali kakovost oblikovanega regresijskega modela, v 
nadaljevanju pa statistično pomembnost vplivov. 
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1 ,5682 ,323 ,302 ,484 1,922 
Vir: Lasten 
Prilagojeni R kvadrat kaže, da vključene neodvisne spremenljivke pojasnjujejo 30,2 % 
variabilnosti odvisne spremenljivke. 
Tabela 2: ANOVA regresijskega modela3 
Model   Vsota kvadratov df Kvadrat povprečja F p 
1 
Regresija 10,928 3 3,643 15,571 ,0004 
Ostanek 22,925 98 ,234   
Skupaj 33,853 101    
Vir: Lasten 
Iz zgornje tabele je razvidno, da je regresijski model dovolj kakovosten za napovedovanje 






                                           
1 Odvisna spremenljivka: Q19 Kako bi na splošno ocenili uspešnost poslovanja Zavarovalnice Triglav? 
2 Prediktorji: (konstanta), Q20f Na uspešnost poslovanja podje: etično ravnanje, Q8 Kako na splošno 
opazite etičnost ravnanja zavarovalnice? Zavarovalnica Triglav …, FAC_etika Vloga etike in etičnega 
ravnanja v ZT − komp. 
3 Odvisna spremenljivka: Q19 Kako bi na splošno ocenili uspešnost poslovanja Zavarovalnice Triglav? 
4 Prediktorji: (konstanta), Q20f Na uspešnost poslovanja podje: etično ravnanje, Q8 Kako na splošno 
opazite etičnost ravnanja zavarovalnice? Zavarovalnica Triglav …, FAC_etika Vloga etike in etičnega 
ravnanja v ZT − komp. 
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1 (Konstanta) 3,647 ,489  7,463 ,000   
  Q8 Kako na splošno 
opazite etičnost ravnanja 
zavarovalnice? 
Zavarovalnica Triglav … 
,087 ,083 ,120 1,051 ,296 ,533 1,878 
  FAC_etika Vloga etike in 
etičnega ravnanja v ZT 
− komp. 
,255 ,067 ,449 3,801 ,000 ,495 2,020 
  Q20f Na uspešnost 
poslovanja podje: etično 
ravnanje 
,068 ,088 ,070 ,775 ,440 ,855 1,170 
Vir: Lasten 
Izmed treh neodvisnih spremenljivk/kazalnikov etike se je kot statistično pomembno izkazalo 
eno področje (p<0,05), in sicer: vloga etike in etičnega ravnanja v ZT − njegov vpliv je 
pozitiven in srednje močan (beta=0,449) – uspešnejše, kot je poslovanje ZT, večjo vlogo ima 
etika v ZT in obratno. Na osnovi predstavljenega rezultata H1 potrdimo. 
H2: Morala vpliva na poslovanje Zavarovalnice Triglav.  
Vpliv morale smo preverjali z linearno regresijsko analizo, kjer neodvisne spremenljivke 
pomenijo tri vprašanja: 
 splošno opaženo moralno ravnanje (V12) (odgovor je grafično prikazan v grafikonu 
19 v prilogi 2), 
 komponenta vloga morale in moralnega ravnanja (V13) (odgovor je grafično prikazan 
v grafikonu 20 v prilogi 2), 
 pomembnost moralnega ravnanja (trditev pri V16) (odgovor je grafično prikazan v 
grafikonu 23 v prilogi 2), 
 v vlogi odvisne spremenljivke spet nastopa poslovanje oz. uspešnost poslovanja ZT, 
ki smo ga merili z V15 (odgovor je grafično prikazan v grafikonu 22 v prilogi 2). 
Pri regresijski analizi smo najprej preverjali kakovost oblikovanega regresijskega modela, v 
nadaljevanju pa statistično pomembnost vplivov. 
                                           
5 Odvisna spremenljivka: Q19 Kako bi na splošno ocenili uspešnost poslovanja Zavarovalnice Triglav? 
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Tabela 4: Povzetek regresijskega modela6 
Model R R kvadrat Prilagojeni R kvadrat Standardna napaka ocene Durbin-Watson 
1 ,5627 ,316 ,295 ,488 1,934 
Vir: Lasten 
Prilagojeni R-kvadrat kaže, da vključene neodvisne spremenljivke pojasnjujejo 29,5 % 
variabilnosti odvisne spremenljivke. 
Tabela 5: ANOVA regresijskega modela8 
Model   Vsota kvadratov df Kvadrat povprečja F p 
1 
Regresija 10,682 3 3,561 14,951 ,0009 
Ostanek 23,101 97 ,238   
Skupaj 33,782 100    
Vir: Lasten 
Iz zgornje tabele je razvidno, da je regresijski model dovolj kakovosten za napovedovanje 
(stopnja značilnosti F-statistike je manjša od 0,05). 
                                           
6 Odvisna spremenljivka: Q19 Kako bi na splošno ocenili uspešnost poslovanja Zavarovalnice Triglav? 
7 Prediktorji: (konstanta), Q20g Na uspešnost poslovanja podje: moralno ravnanje, Q15 Kako na 
splošno opazite moralnost ravnanja zavarovalnice? Zavarovalnica Triglav …, FAC_morala Vloga morale 
in moralnega ravnanja v ZT − komp. 
8 Odvisna spremenljivka: Q19 Kako bi na splošno ocenili uspešnost poslovanja Zavarovalnice Triglav? 
9 Prediktorji: (konstanta), Q20g Na uspešnost poslovanja podje: moralno ravnanje, Q15 Kako na 
splošno opazite moralnost ravnanja zavarovalnice? Zavarovalnica Triglav …, FAC_morala Vloga morale 
in moralnega ravnanja v ZT − komp. 
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1 (Konstanta) 3,736 ,448  8,330 ,000   






-,025 ,083 -,037 -,297 ,767 ,460 2,174 
  FAC_morala Vloga 
morale in moralnega 
ravnanja v ZT − 
komp. 
,278 ,076 ,480 3,647 ,000 ,407 2,456 
  Q20g Na uspešnost 
poslovanja podje: 
moralno ravnanje 
,139 ,084 ,167 1,649 ,102 ,689 1,451 
Vir: Lasten 
Izmed treh neodvisnih spremenljivk/kazalnikov morale se je kot statistično pomembno 
izkazalo eno področje (p<0,05), in sicer: vloga morale in moralnega ravnanja v ZT. Vpliv je 
pozitiven in srednje močan (beta=0,480) – bolj uspešno, kot je poslovanje ZT, večjo vlogo 
ima morala v ZT in obratno. Na osnovi predstavljenega rezultata H2 potrdimo. 
H3: Odnosi med zaposlenimi so povezani z boljšo moralo, etiko in poslovanjem podjetja. 
Povezanost med različnimi področji smo preverjali s Pearsonovim korelacijskim koeficientom. 
Odnose med zaposlenimi smo merili z vprašanji: 
 splošno zadovoljstvo z medsebojnimi odnosi (v4) (odgovor je grafično prikazan v 
grafikonu 11 v prilogi 2), 
 komponenta vloga medsebojnih odnosov (V3) (odgovor je grafično prikazan v 
grafikonu 10 v prilogi 2), 
 dve komponenti pomembnosti medsebojnih odnosov (V1) (odgovor je grafično 
prikazan v grafikonu 8 v prilogi 2). 
Moralo smo merili z vprašanji 
 splošno opaženo moralno ravnanje (V12) (odgovor je grafično prikazan v grafikonu 
19 v prilogi 2), 
                                           
10 Odvisna spremenljivka: Q19 Kako bi na splošno ocenili uspešnost poslovanja Zavarovalnice Triglav? 
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 komponenta vloga morale in moralnega ravnanja (V13) (odgovor je grafično prikazan 
v grafikonu 20 v prilogi 2). 
Etiko smo merili z vprašanji 
 splošno opaženo etično ravnanje (V6) (odgovor je grafično prikazan v grafikonu 13 v 
prilogi 2), 
 komponenta vloga etike in etičnega ravnanja (V7) (odgovor je grafično prikazan v 
grafikonu 14 v prilogi 2), 
 poslovanje podjetja smo merili z vprašanjem V15 (odgovor je grafično prikazan v 
grafikonu 22 v prilogi 2). 
Tabela 7: Izsek iz korelacijske matrike 









































v ZT − 
komp. 






Q3 Kako ste v Zavarovalnici Triglav 
na splošno zadovoljni z 
medsebojnimi odnosi z 
zaposlenimi? 
,36011 ,44311 ,30311 ,44211 ,50211 
FAC_modnosi_pom1 Pomembnost 
medsebojnih odnosov − komp. 1 
,32011 ,30411 ,42811 ,33711 ,19712 
FAC_modnosi_pom2 Pomembnost 
medsebojnih odnosov − komp. 2 
,137 ,168 ,079 ,107 -,085 
FAC_modnosi Vloga medsebojnih 
odnosov − komp. 
,56511 ,73611 ,49411 ,70011 ,51911 
 
Vir: Lasten 
                                           
11 *Povezanost je značilna pri stopnji 0,01 (2-stransko). 
12 Povezanost je značilna pri stopnji 0,05 (2-stransko). 
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Ugotavljamo, da so medsebojni odnosi statistično značilno povezani z etiko, moralo in 
poslovanjem ZT, v večini primerov pri stopnji 0,01. 
Vse povezave so pozitivne, kar pomeni, da so boljši medsebojni odnosi povezani tudi z boljšo 
etiko, moralo in poslovanjem ZT. 
Splošno zadovoljstvo z medsebojnimi odnosi je najbolj močno povezano s poslovanjem 
(r=0,502), sledi povezanost z vlogo etike in etičnega ravnanja (r=0,443) ter povezanost z 
vlogo morale in moralnega ravnanja (r=0,442) – vse tri povezanosti so sicer srednje močne. 
Prva komponenta pomembnosti medsebojnih odnosov (50,9 % merjene pomembnosti) je 
najbolj pozitivno povezana s splošnim opažanjem moralnega ravnanja (r=0,428) – 
povezanost je srednje močna, preostale povezanosti so šibke. 
Vloga medsebojnih odnosov je najmočneje povezana z vlogo etike in etičnega ravnanja 
(r=0,736) ter vlogo morale in moralnega ravnanja (r=0,700) – obe pozitivni povezanosti sta 
močni, preostale tri povezanosti so srednje močne. 
Statistično značilna povezanost medsebojnih odnosov se ni izkazala pri drugi komponenti 
pomembnosti medsebojnih odnosov, ki predstavlja manjši delež (14,6 %) merjene 
pomembnosti. Na osnovi predstavljenega rezultata H3 potrdimo. 
6.3 PREDLOG UKREPOV IN AKTIVNOSTI ZA IZBOLJŠANJE ETIČNOSTI V 
ZAVAROVALNIŠTVU 
Rezultati raziskave potrjujejo pomembnost etičnosti v zavarovalništvu ter predvsem pomen 
obstoja kodeksa, ki zaposlenim služi kot vodilo pri odločanju. Čeprav ima Kodeks opredeljena 
vsa načela, ki jih strategija Zavarovalnice Triglav, d. d., določa, priporočamo, da se še naprej 
uporablja za vključevanje etike v poslovanje ter da bo posodobljen in dopolnjen tako, da bo 
vsebina vedno ustrezna. Prav tako je etični kodeks brez medsebojnih odnosov neučinkovit, 
saj lahko organizacija kljub dobremu kodeksu zaradi poslabšanje etične klime propade. Treba 
se je izobraževati, z zaposlenimi je treba vzpostaviti odnos, ki je enak za vse, treba jih je 
vzpodbujati, da svoje delo dobro opravljajo. Zaposleni morajo biti seznanjeni z načrti 
podjetja in se izogibati etičnim dilemam, ki jih ne bi mogli ustrezno rešiti, kajti najpogosteje 
so razlogi za nastanek etičnih dilem posameznik, družba in kultura. 
Skozi celotno diplomsko delo je bil glavni namen predstaviti etiko in zavarovalništvo ter se 
obenem dotakniti moralne integritete zaposlenih v obravnavani organizaciji. Vse ugotovitve 
so bile pozitivno naravnane, zato si lahko Zavarovalnica Triglav, d. d., naše delo vzame kot 
potrditev, da je njihov način dela pravilen in etično ustrezen. 
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7 ZAKLJUČEK 
Zavarovalništvo se danes sooča s precejšnjimi etičnimi izzivi in dilemami. Toda še nikoli ni 
bilo pomembneje, kako se nanje odziva. Vpetost etike v poslovanje, obvladovanje konflikta 
interesov, komuniciranje in demonstriranje etičnih vrednot in prakse od najvišjega vodstva 
navzdol so bistveni za poslovanje v skladu s temeljnimi vrednotami zavarovalnice. Imperativi 
sodobne zavarovalnice so odgovorna politika, verodostojnost, etika, trajnostni razvoj in 
družbena odgovornost. Ne smemo pa zanemariti dejstva, da poskušajo neetično delovati tudi 
zavarovanci, pa vendar je teža, če neetično deluje zavarovalniška industrija, toliko večja.  
Zavarovalnice so podpisnice zavarovalniškega kodeksa, etični kodeks posamezne 
zavarovalnice pa mora biti usklajen z vizijo, poslanstvom, kulturo in cilji zavarovalnice. 
Njegov namen je odvračanje od kršitev ter pospeševanje poštenega in etičnega ravnanja na 
vseh ravneh. 
Zaposleni si želijo podpore vodstva in možnost vplivati na etične odločitve, da lahko pri njih 
sodelujejo in pomagajo reševati morebitne dileme. Treba jih je spodbujati in izobraziti, da so 
sposobni zaznati tveganja, ter jih vključevati v vsa področja poslovanja. 
Kaj storiti, če nas nihče ne sliši ali nas ne želi slišati? Spregovoriti o sumu ali dejanskih 
nepravilnostih je lahko najtežja in najbolj skrb vzbujajoča etična, moralna, zakonska ali 
osebna dilema, s katero se nekdo spoprijema v življenju. 
Včasih je etična pot samotna, pomeni velik časovni izziv in se šele po določenem času pokaže 
kot edina pravilna. Etika tako pomeni poštenost, zanesljivost, integriteto, odgovornost, 
spoštovanje in tudi pogum.  
Zaposleni lahko prispevajo h krepitvi blagovne znamke Triglav in postanejo glasniki dobrega 
imena zavarovalnice s pripadnostjo, ki je tesno povezana z medsebojnim zaupanjem ter 
sprejemanjem ciljev in vrednot. Zavarovalnica Triglav, d. d., daje velik poudarek na svoje 
zaposlene, za kar so dokaz številne nagrade in priznanja. Zavarovalnica Triglav, d. d., ne sme 
dovoliti, da negativni medosebni odnosi spodkopljejo zaupanje. S svojim zgledom mora 
spodbuditi spoštljivo okolje, v katerem ljudje lahko spregovorijo o etiki in so soodgovorni za 
njeno uveljavljanje. Prav tako je treba zgraditi zaupanje, zahtevati odprto komunikacijo in 
deliti kolektivno lastništvo nad vrednotami organizacije. 
Nekatera dejanja so vedno moralno sporna, nekatera pa vedno etično pravilna. Bi se strinjali 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 
Etika in morala v Zavarovalnici Triglav 
 
Pozdravljeni,  
sem Suzana Bračič, izredna študentka Fakultete za upravo, in pripravljam diplomsko nalogo z 
naslovom Analiza etike v obravnavani organizaciji. 
Namen raziskave je ugotoviti, kako etika in morala, ki sta v velikem obsegu prisotni v 
zavarovalništvu in se jima ni mogoče izogniti, vplivata na poslovanje zavarovalnice in njeno 
ime. Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj le z vašimi odgovori lahko ugotovimo vpliv 
etike in morale v zavarovalništvu. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno pet minut. Zbrani 
podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (nikakor na ravni 
odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo te diplomske naloge. 
S klikom na ANKETA lahko začnete izpolnjevati. Anketa bo aktivna do 10. 2. 2016. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Suzana Bračič 
SKLOP I. Medsebojni odnosi  
1. Medsebojni odnosi v podjetju pomembno vplivajo na več področij. Ocenite, 
kako pomembno vplivajo na vsako navedeno področje v Zavarovalnici Triglav.  










Področja so razvrščena 
naključno 
1 – sploh ni 
pomembno 
2 – malo je 
pomembno 
3 – ni niti 
pomembno niti 
nepomembno 
4 – je 
pomembno 




1 2 3 4 5 
b) Izpolnjevanje 
delovnih nalog 
1 2 3 4 5 
c) Doseganje ciljev 
organizacije 
1 2 3 4 5 
d) Ustvarjanje in razvoj 
etike 
1 2 3 4 5 
e) Ustvarjanje in razvoj 
delovne morale 
1 2 3 4 5 
f) Humanizacija ljudi in 
njihovega dela 
1 2 3 4 5 
g) Poslovanje podjetja 1 2 3 4 5 
h) Ime podjetja 1 2 3 4 5 
 
2. Kako ste v Zavarovalnici Triglav na splošno zadovoljni z medsebojnimi odnosi 
z zaposlenimi? 
a) Zelo nezadovoljen 
b) Nezadovoljen 
c) Niti zadovoljen niti nezadovoljen 
d) Zadovoljen 
e) Zelo zadovoljen 
 
3. Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami o medsebojnih 
odnosih z zaposlenimi v Zavarovalnici Triglav. 
Uporabite lestvico ocen od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni sploh se ne strinjam, ocena 5 pa 
popolnoma se strinjam. 
 
Trditve so razvrščene 
naključno 
1 – sploh 
se ne 
strinjam 
2 – ne 
strinjam se 
3 – delno se 
strinjam 





a) Z zaposlenimi se 
medsebojno 
spoštujemo. 
1 2 3 4 5 
b) Z zaposlenimi 
medsebojno dobro 
komuniciramo. 
1 2 3 4 5 
c) Z zaposlenimi se 
medsebojno dobro 
poznamo in si 
zaupamo. 
1 2 3 4 5 
d) Med nami obstaja 
obojestransko 
sprejemanje, 
potrjevanje in podpora. 
1 2 3 4 5 
e) Medsebojne konflikte 
rešujemo v skupno 
korist. 
1 2 3 4 5 
f) Zaposleni se učimo 
drug od drugega. 
1 2 3 4 5 
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g) Z zaposlenimi med 
seboj mnogo bolj 
sodelujemo kot 
tekmujemo. 
1 2 3 4 5 
 
4. Kako ste v Zavarovalnici Triglav na splošno zadovoljni z odnosom vodstva do 
zaposlenih? 
a) Zelo nezadovoljen 
b) Nezadovoljen 
c) Niti zadovoljen niti nezadovoljen 
d) Zadovoljen 
e) Zelo zadovoljen 
 
5. Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami o odnosu vodstva 
do zaposlenih v Zavarovalnici Triglav. 
Uporabite lestvico ocen od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni sploh se ne strinjam, ocena 5 pa 
popolnoma se strinjam. 
 
Trditve so razvrščene 
naključno 
1 – sploh 
se ne 
strinjam 
2 – ne 
strinjam se 
3 – delno se 
strinjam 









1 2 3 4 5 
b) Vodstvo spodbuja 
zaposlene za 
opravljeno delo. 
1 2 3 4 5 
c) Vodstvo ima spoštljiv 
odnos do zaposlenih 
in hkrati zahteva 
spoštovanje med 
sodelavci. 
1 2 3 4 5 





1 2 3 4 5 





1 2 3 4 5 
f) Vodstvo spodbuja 
etičnost med 
zaposlenimi. 
1 2 3 4 5 
g) Vodstvo spodbuja 
moralne odnose med 
zaposlenimi. 
1 2 3 4 5 
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SKLOP II. Etika 
 
Etiko obravnavamo kot temeljno vprašanje človeških odnosov, gre za naš odnos do ljudi in 
kako naj se drugi vedejo do nas. 
 
6. Kako na splošno opazite etičnost ravnanja zavarovalnice. Zavarovalnica 
Triglav … 
a) Zelo redko/nikoli ne ravna etično 
b) Redko ravna etično 
c) Občasno ravna etično 
d) Pogosto ravna etično 
e) Zelo pogosto/vedno ravna etično 
 
7. Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami o vlogi etike in 
etičnega ravnanja v Zavarovalnici Triglav. 
Uporabite lestvico ocen od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni sploh se ne strinjam, ocena 5 pa 
popolnoma se strinjam. 
 
Trditve so razvrščene 
naključno 
1 – sploh 
se ne 
strinjam 
2 – ne 
strinjam se 
3 – delno se 
strinjam 





a) Etika se v podjetju 
smatra kot vrednota. 
1 2 3 4 5 




1 2 3 4 5 
c) Podjetje stremi k 
sprejemanju etičnih 
odločitev. 
1 2 3 4 5 
d) Podjetje uporablja 
etična načela v 
poslovnih odnosih in 
aktivnostih. 
1 2 3 4 5 
e) Podjetje ima 
poslovno etiko 
zapisano v obliki 
kodeksa podjetja. 
1 2 3 4 5 




1 2 3 4 5 
g) Podjetje skrbi za 
strokovno in etično 
ravnanje zaposlenih. 
1 2 3 4 5 
h) Podjetje skrbi za 
etično odločanje 
zaposlenih. 




8. Katere koristi in prednosti etičnega ravnanja Zavarovalnice Triglav 
občutite/opazite? 
Več možnih odgovorov − izberite tri najpomembnejše 
a) Boljša finančna uspešnost/poslovanje podjetja 
b) Boljši sloves podjetja 
c) Večja vrednost/zaupanje blagovne znamke 
d) Večja zvestoba kupcev, partnerjev in drugih udeležencev 
e) Večja produktivnost in kakovost produktov 
f) Lažji dostop do kapitala 
g) Večja možnost pritegniti in zadržati več zaposlenih 
 
9. Kako ocenjujete vaše poznavanje/seznanjenost z etičnim kodeksom 
Zavarovalnice Triglav? 
a) Zelo slabo poznam 
b) Slabo poznam 
c) Niti ne poznam slabo niti dobro 
d) Dobro poznam 
e) Zelo dobro poznam 
 





e) Zelo pogosto/vedno 
 





e) Zelo pogosto/vedno 
 
 
SKLOP III. Morala 
 
Moralo obravnavamo kot prostovoljno vdanost človeka običajem, ki jih deduje tradicija 
skupnosti, v kateri prebiva. 
 
12. Kako na splošno opazite moralnost ravnanja zavarovalnice. Zavarovalnica 
Triglav … 
a) Zelo redko/nikoli ne ravna moralno 
b) Redko ravna moralno 
c) Občasno ravna moralno 
d) Pogosto ravna moralno 
e) Zelo pogosto/vedno ravna moralno 
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13. Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami o vlogi morale in 
moralnega ravnanja v Zavarovalnici Triglav. 
Uporabite lestvico ocen od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni sploh se ne strinjam, ocena 5 pa 
popolnoma se strinjam. 
 
Trditve so razvrščene 
naključno 
1 – sploh 
se ne 
strinjam 
2 – ne 
strinjam se 
3 – delno se 
strinjam 





a) Morala se v podjetju 
smatra kot vrednota. 
1 2 3 4 5 
b) Vodstvo skrbi za 
redno izobraževanje 
na področju morale. 
1 2 3 4 5 
c) Podjetje stremi k 
sprejemanju 
moralnih odločitev. 
1 2 3 4 5 
d) Podjetje uporablja 
moralna načela v 
poslovnih odnosih in 
aktivnostih. 
1 2 3 4 5 
e) Podjetje ima moralne 
vrednote zapisane v 
obliki kodeksa 
podjetja. 
1 2 3 4 5 




1 2 3 4 5 
g) Podjetje skrbi za 
strokovno in moralno 
ravnanje zaposlenih. 
1 2 3 4 5 
h) Podjetje skrbi za 
moralno odločanje 
zaposlenih. 
1 2 3 4 5 
 
SKLOP VI. Poslovanje zavarovalnice 
 
14. Kako dobro Zavarovalnica Triglav zaposlene obvešča o svojem poslovanju? 
a) Zelo slabo 
b) Slabo 
c) Niti slabo niti dobro 
d) Dobro 
e) Zelo dobro 
 
15. Kako bi na splošno ocenili uspešnost poslovanja Zavarovalnice Triglav? 
a) Zelo neuspešno 
b) Neuspešno 
c) Delno uspešno 
d) Uspešno 
e) Zelo uspešno 
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16. Na uspešnost poslovanja podjetja vpliva več dejavnikov. Ocenite, kako 
pomemben je za uspešnost Zavarovalnice Triglav vsak naveden dejavnik. 
Uporabite lestvico ocen od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni sploh ni pomembno, ocena 5 pa 
zelo je pomembno. 
 
Dejavniki so razvrščeni 
naključno 
1 – sploh ni 
pomembno 
2 – malo je 
pomembno 




4 – je 
pomembno 
5 – zelo je 
pomembno 
a) Zadovoljstvo zaposlenih 1 2 3 4 5 
b) Stil vodenja 1 2 3 4 5 
c) Strategija poslovanja 1 2 3 4 5 
d) Organizacijska klima  1 2 3 4 5 
e) Organizacijska kultura 1 2 3 4 5 
f) Etično ravnanje 1 2 3 4 5 
g) Moralno ravnanje 1 2 3 4 5 
h) Zvestoba kupcev 1 2 3 4 5 
i) Zvestoba zaposlenih 1 2 3 4 5 
 
 
SKLOP V. Za konec o vas 
 




18. Letnik rojstva:  
19 _ _ 
 
19. Najvišje dosežena stopnja izobrazbe: 
a) Osnovna šola  
b) Poklicna ali srednja šola  
c) Višja šola  
d) Visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba  
e) Magisterij ali doktorat znanosti 
 




Priloga 2: Grafični prikaz rezultatov ankete 
Opis vzorca 








18. Letnik rojstva:  
19 _ _ 

















Grafikon 5: Starost  




19. Najvišje dosežena stopnja izobrazbe: 
a) Osnovna šola  
b) Poklicna ali srednja šola  
c) Višja šola  
d) Visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba  
e) Magisterij ali doktorat znanosti 
 





0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Poklicna ali srednja šola
Višja šola
Visoka strokovna ali…
Magisterij ali doktorat znanosti
 
Vir: Lasten 




Do 36 let 14,7 
Od 37 do 46 let 55,9 
47 let in več 29,4 
Poklicna ali srednja šola 41,2 
Višja šola 30,4 
Visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba 21,6 
Magisterij ali doktorat znanosti 6,9 
Vir: Lasten 
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SKLOP I. Medsebojni odnosi  
 
1. Medsebojni odnosi v podjetju pomembno vplivajo na več področij. Ocenite, kako 
pomembno vplivajo na vsako navedeno področje v Zavarovalnici Triglav. Uporabite lestvico 
ocen od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni sploh ni pomembno, ocena 5 pa zelo je pomembno. 
 













Ustvarjanje in razvoj etike
Ustvarjanje in razvoj delovne morale







Tabela 9: Medsebojni odnosi v podjetju 
Report     
Q2 Medsebojni odnosi v podjetju: Mean Median N Std. Deviation 
Zadovoljstvo zaposlenih 4,6 5,00 107 ,713 
Izpolnjevanje delovnih nalog 4,5 5,00 107 ,719 
Doseganje ciljev organizacije 4,4 4,00 107 ,694 
Ustvarjanje in razvoj etike 4,3 4,00 107 ,762 
Ustvarjanje in razvoj delovne morale 4,4 5,00 107 ,748 
Humanizacija ljudi in njihovega dela 4,4 4,00 107 ,624 
Poslovanje podjetja 4,3 4,00 107 ,715 




2. Kako ste v Zavarovalnici Triglav na splošno zadovoljni z medsebojnimi odnosi z 
zaposlenimi? 
 




Tabela 10: Zadovoljstvo z medsebojni odnosi z zaposlenimi 
Q3 Kako ste v Zavarovalnici Triglav na splošno zadovoljni z medsebojnimi odnosi z zaposlenimi? 
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nezadovoljen 6 5,6 5,6 5,6 
  Niti zadovoljen niti nezadovoljen 34 31,8 31,8 37,4 
  Zadovoljen 58 54,2 54,2 91,6 
  Zelo zadovoljen 9 8,4 8,4 100,0 




3. Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami o medsebojnih odnosih z 
zaposlenimi v Zavarovalnici Triglav. Uporabite lestvico ocen od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh 
se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. 
 




Tabela 11: Medsebojni odnosi z zaposlenimi 
Report     
Q4 Ocenite, v kolikšni meri se strinjate:  Mean Median N Std. Deviation 
Z zaposlenimi se medsebojno spoštujemo. 3,4 3,00 107 ,914 
Z zaposlenimi medsebojno dobro komuniciramo. 3,5 4,00 107 ,925 
Z zaposlenimi se medsebojno dobro poznamo in si zaupamo. 3,4 3,00 107 1,004 
Med nami obstaja obojestransko sprejemanje, potrjevanje in 
podpora. 
3,3 3,00 107 1,069 
Medsebojne konflikte rešujemo v skupno korist. 3,4 3,00 107 1,042 
Zaposleni se učimo drug od drugega. 3,5 4,00 107 ,965 




4. Kako ste v Zavarovalnici Triglav na splošno zadovoljni z odnosom vodstva do zaposlenih? 
 




Tabela 12: Zadovoljstvo z odnosom vodstva do zaposlenih  
Q5 Kako ste v Zavarovalnici Triglav na splošno zadovoljni z odnosom vodstva do zaposlenih? 
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nezadovoljen 11 10,3 10,3 10,3 
  Niti zadovoljen niti nezadovoljen 43 40,2 40,2 50,5 
  Zadovoljen 50 46,7 46,7 97,2 
  Zelo zadovoljen 3 2,8 2,8 100,0 




5. Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami o odnosu vodstva do zaposlenih 
v Zavarovalnici Triglav. Uporabite lestvico ocen od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh se ne 
strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. 
 




Tabela 13: Zadovoljstvo zaposlenih z odnosom vodstva  
Report     
Q6 Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: 




Vodstvo spoštuje interese in sposobnosti posameznikov. 3,0 3,00 107 1,181 
Vodstvo spodbuja zaposlene za opravljeno delo. 3,2 3,00 107 1,125 
Vodstvo ima spoštljiv odnos do zaposlenih in hkrati zahteva 
spoštovanje med sodelavci. 
3,4 3,00 107 1,014 
Vodstvo je zaposlenim vedno dostopno in pripravljeno pomagati. 3,2 3,00 107 1,035 
Podjetje nam z medsebojnim spoštovanjem predstavlja dober 
zgled. 
3,3 3,00 107 1,041 
Vodstvo spodbuja etičnost med zaposlenimi. 3,4 3,00 107 1,035 




SKLOP II. Etika 
 
6. Kako na splošno opazite etičnost ravnanja zavarovalnice. Zavarovalnica Triglav … 
 




Tabela 14: Zadovoljstvo z etičnim ravnanjem podjetja 
Q8 Kako na splošno opazite etičnost ravnanja zavarovalnice? Zavarovalnica Triglav … 
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid zelo redko/nikoli ne ravna etično 1 ,9 ,9 ,9 
  redko ravna etično 8 7,5 7,5 8,4 
  občasno ravna etično 32 29,9 29,9 38,3 
  pogosto ravna etično 57 53,3 53,3 91,6 
  zelo pogosto/vedno ravna etično 9 8,4 8,4 100,0 




7. Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami o vlogi etike in etičnega ravnanja 
v Zavarovalnici Triglav. Uporabite lestvico ocen od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh se ne 
strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. 
 




Tabela 15: Zadovoljstvo z etiko podjetja 
Report     
Q9 Ocenite, v kolikšni meri se strinjate:  Mean Median N Std. Deviation 
Etika se v podjetju smatra kot vrednota. 3,5 4,00 107 ,965 
Podjetje skrbi za redno izobraževanje zaposlenih na področju etike. 3,6 4,00 107 ,961 
Podjetje stremi k sprejemanju etičnih odločitev. 3,5 4,00 107 ,925 
Podjetje uporablja etična načela v poslovnih odnosih in aktivnostih. 3,5 4,00 107 ,994 
Podjetje ima poslovno etiko zapisano v obliki kodeksa podjetja. 4,0 4,00 107 1,076 
Podjetje skrbi za spoštovanje in upoštevanje etičnega kodeksa. 3,6 4,00 107 1,009 
Podjetje skrbi za strokovno in etično ravnanje zaposlenih. 3,5 4,00 107 ,985 




8. Katere koristi in prednosti etičnega ravnanja Zavarovalnice Triglav občutite/opazite? 
Več možnih odgovorov − izberite tri najpomembnejše 
 















partnerjev in ostalih udeležencev
Večja produktivnost in kvaliteta
produktov
Lažji dostop do kapitala





Tabela 16: Koristi in prednosti etičnega ravnanja podjetja 
$Q10_multi Frequencies    
    Responses   Percent of Cases 
$Q10_multia Katere so koristi in prednosti:  
N Percent   
Q10a Boljša finančna uspešnost/poslovanje podjetja 63 21,0% 59,4% 
Q10b Boljši sloves podjetja 42 14,0% 39,6% 
Q10c Večja vrednost/zaupanje blagovne znamke 78 26,0% 73,6% 
Q10d Večja zvestoba kupcev, partnerjev in drugih udeležencev 61 20,3% 57,5% 
Q10e Večja produktivnost in kakovost produktov 34 11,3% 32,1% 
Q10f Lažji dostop do kapitala 4 1,3% 3,8% 
Q10g Večja možnost pritegniti in zadržati več zaposlenih 18 6,0% 17,0% 






9. Kako ocenjujete vaše poznavanje/seznanjenost z etičnim kodeksom Zavarovalnice Triglav? 
 





Tabela 17: Ocena poznavanja/seznanjenosti s kodeksom podjetja 
Q11 Kako ocenjujete vaše poznavanje/seznanjenost z etičnim kodeksom Zavarovalnice 
Triglav? 
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Zelo slabo poznam 4 3,7 3,8 3,8 
  Slabo poznam 14 13,1 13,3 17,1 
  Niti ne poznam slabo niti dobro 63 58,9 60,0 77,1 
  Dobro poznam 22 20,6 21,0 98,1 
  Zelo dobro poznam 2 1,9 1,9 100,0 
  Skupaj 105 98,1 100,0   
Missing Prekinjeno 2 1,9     
Total   107 100,0     
 Vir: Lasten 
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10. Kako pogosto se pri opravljanju dela srečujete z etičnimi vprašanji? 
 















Tabela 18: Srečevanje z etičnimi vprašanji pri delu 
Q12 Kako pogosto se pri opravljanju dela srečujete z etičnimi vprašanji? 
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nikoli 6 5,6 5,7 5,7 
  Redko 43 40,2 41,0 46,7 
  Občasno 21 19,6 20,0 66,7 
  Pogosto 32 29,9 30,5 97,1 
  Zelo pogosto/vedno 3 2,8 2,9 100,0 
  Skupaj 105 98,1 100,0   
Missing Prekinjeno 2 1,9     




11. Kako pogosto vam pri reševanju etičnih vprašanj pomaga kodeks? 
 




Tabela 19: Pogostost reševanja etičnih vprašanj s pomočjo kodeksa 
Q13 Kako pogosto vam pri reševanju etičnih vprašanj pomaga kodeks? 
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nikoli 44 41,1 41,9 41,9 
  Redko 19 17,8 18,1 60,0 
  Občasno 28 26,2 26,7 86,7 
  Pogosto 12 11,2 11,4 98,1 
  Zelo pogosto/vedno 2 1,9 1,9 100,0 
  Skupaj 105 98,1 100,0   
Missing Prekinjeno 2 1,9     




SKLOP III. Morala 
12. Kako na splošno opazite moralnost ravnanja zavarovalnice. Zavarovalnica Triglav … 
 




Tabela 20: Moralnost ravnanja podjetja 
Q15 Kako na splošno opazite moralnost ravnanja zavarovalnice? Zavarovalnica Triglav … 
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid zelo redko/nikoli ne ravna moralno 1 ,9 1,0 1,0 
  redko ravna moralno 13 12,1 12,5 13,5 
  občasno ravna moralno 37 34,6 35,6 49,0 
  pogosto ravna moralno 44 41,1 42,3 91,3 
  zelo pogosto/vedno ravna moralno 9 8,4 8,7 100,0 
  skupaj 104 97,2 100,0   
Missing prekinjeno 3 2,8     




13. Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami o vlogi morale in moralnega 
ravnanja v Zavarovalnici Triglav. Uporabite lestvico ocen od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh se 
ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. 
 




Tabela 21: Zadovoljstvo z moralo podjetja 
Report     
Q16 Ocenite, v kolikšni meri se strinjate:  Mean Median N Std. Deviation 
Morala se v podjetju smatra kot vrednota. 3,5 4,00 103 1,056 
Vodstvo skrbi za redno izobraževanje na področju morale. 3,4 3,50 102 1,010 
Podjetje stremi k sprejemanju moralnih odločitev. 3,5 4,00 103 1,008 
Podjetje uporablja moralna načela v poslovnih odnosih in 
aktivnostih. 
3,5 4,00 103 1,018 
Podjetje ima moralne vrednote zapisane v obliki kodeksa podjetja. 3,7 4,00 103 1,144 
Podjetje skrbi za spoštovanje in upoštevanje kodeksa. 3,6 4,00 103 1,044 
Podjetje skrbi za strokovno in moralno ravnanje zaposlenih. 3,5 3,00 103 ,988 




SKLOP VI. Poslovanje zavarovalnice 
 
14. Kako dobro Zavarovalnica Triglav zaposlene obvešča o svojem poslovanju? 
 





0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Slabo






Tabela 22: Zadovoljstvo z obveščanjem glede poslovanja podjetja 
Q18 Kako dobro Zavarovalnica Triglav zaposlene obvešča o svojem poslovanju? 
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent  
Valid Slabo 2 1,9 2,0 2,0  
  Niti slabo niti dobro 25 23,4 24,5 26,5  
  Dobro 55 51,4 53,9 80,4  
  Zelo dobro 20 18,7 19,6 100,0  
  Skupaj 102 95,3 100,0    
Missing Prekinjeno 5 4,7      




15. Kako bi na splošno ocenili uspešnost poslovanja Zavarovalnice Triglav?  
 











Tabela 23: Ocena uspešnosti poslovanja podjetja 
Q19 Kako bi na splošno ocenili uspešnost poslovanja Zavarovalnice Triglav?  
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent  
Valid Delno uspešno 7 6,5 6,9 6,9  
  Uspešno 61 57,0 59,8 66,7  
  Zelo uspešno 34 31,8 33,3 100,0  
  Skupaj 102 95,3 100,0    
Missing Prekinjeno 5 4,7      




16. Na uspešnost poslovanja podjetja vpliva več dejavnikov. Ocenite, kako pomemben je za 
uspešnost Zavarovalnice Triglav vsak naveden dejavnik. 
 
























Tabela 24: Vpliv dejavnikov na uspešnost poslovanja podjetja  
Report     
Q20 Na uspešnost poslovanja 
podjetja vpliva: Mean Median N 
Std. 
Deviation 
Zadovoljstvo zaposlenih 4,7 5,00 102 ,603 
Stil vodenja 4,5 5,00 102 ,686 
Strategija poslovanja 4,6 5,00 102 ,626 
Organizacijska klima 4,6 5,00 102 ,635 
Organizacijska kultura 4,5 5,00 102 ,592 
Etično ravnanje 4,5 5,00 102 ,593 
Moralno ravnanje 4,4 5,00 102 ,696 
Zvestoba kupcev 4,6 5,00 102 ,550 




Priloga 3: Oblikovanje komponent 
Vloga etike in etičnega ravnanja 
Komponento smo oblikovali z metodo glavnih komponent (angl. Principal Components). 
Preverjanje veljavnosti merjenja komponente 
Z Bartletovim testom sferičnosti preverjamo ustreznost spremenljivk za nadaljnjo izvedbo 
faktorske analize. Če test kaže statistično značilne razlike pri stopnji značilnosti 0,000, 
pomeni, da spremenljivke niso neodvisne med seboj in je nadaljnja analiza vplivov smiselna. 
V našem primeru je stopnja značilnosti 0,000, zato je faktorska analiza primerna. 
S Kaiser-Meyer-Olkinovo mero vzorčne ustreznosti (v nadaljevanju KMO) preverjamo moč 
povezanosti med spremenljivkami. Da lahko govorimo o dobri povezanosti, naj bi bila 
vrednost KMO 0,80 ali več, a v družboslovnih podatkih je sprejemljiva tudi nekoliko slabša 
povezanost (vsaj 0,50).  
V našem primeru je KMO vrednost 0,923 in je zato faktorska analiza upravičena. 
 
Tabela 25: KMO in Bartletov test sferičnosti 
Kaiser-Meyer-Olkinova mera vzorčne ustreznosti.   ,923 
Bartletov test sferičnosti Pribl. hi-kvadrat 659,223 
  Df 28 




Tabela 26: Komunalitete 
  Začetne Izvlečene 
Q9a Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Etika se v podjetju smatra kot vrednota. 1,000 ,738 
Q9b Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Podjetje skrbi za redno izobraževanje 
zaposlenih na področju etike. 
1,000 ,592 
Q9c Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Podjetje stremi k sprejemanju etičnih 
odločitev. 
1,000 ,800 
Q9d Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Podjetje uporablja etična načela v 
poslovnih odnosih in aktivnostih. 
1,000 ,703 
Q9e Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Podjetje ima poslovno etiko zapisano v 
obliki kodeksa podjetja. 
1,000 ,452 
Q9f Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Podjetje skrbi za spoštovanje in 
upoštevanje etičnega kodeksa. 
1,000 ,782 
Q9g Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Podjetje skrbi za strokovno in etično 
ravnanje zaposlenih. 
1,000 ,775 






Vrednosti vseh komunalitet so višje od 0,20, torej vse spremenljivke pojasnjujejo dovolj velik 
delež variabilnosti odvisne spremenljivke, da nobena ni izločena. 
Iz spodnje tabele je razvidno, da komponenta pojasnjuje 69,5 % celotne variance, s čimer 
smo zadostili kriteriju dobre komponente glede na % pojasnjene variabilnosti. 
Tabela 27: Celotna pojasnjena varianca 
Komponente 
Začetne lastne vrednosti Izvleček vsote kvadratov 
Skupaj % variance Kumulativni % Skupaj % variance Kumulativni % 
1 5,562 69,521 69,521 5,562 69,521 69,521 
2 ,665 8,314 77,835    
3 ,521 6,510 84,345    
4 ,333 4,164 88,509    
5 ,315 3,941 92,450    
6 ,231 2,893 95,343    
7 ,204 2,552 97,895    
8 ,168 2,105 100,000    
Vir: Lasten 
 
V spodnji tabeli so predstavljene faktorske uteži, katerih višina predstavlja pomembnost 
vsake posamezne spremenljivke v komponenti; višja, kot je utež, pomembnejša je 
spremenljivka za komponento. 
V našem primeru je pri vlogi etike in etičnega ravnanja najpomembnejše to, da podjetje 
stremi k sprejemanju etičnih odločitev. 
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Tabela 28: Faktorske uteži 
  Komponenta 
  1 
Q9a Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Etika se v podjetju smatra kot vrednota. ,859 
Q9b Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Podjetje skrbi za redno izobraževanje 
zaposlenih na področju etike. 
,770 
Q9c Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Podjetje stremi k sprejemanju etičnih 
odločitev. 
,894 
Q9d Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Podjetje uporablja etična načela v 
poslovnih odnosih in aktivnostih. 
,839 
Q9e Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Podjetje ima poslovno etiko zapisano v 
obliki kodeksa podjetja. 
,672 
Q9f Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Podjetje skrbi za spoštovanje in 
upoštevanje etičnega kodeksa. 
,884 
Q9g Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Podjetje skrbi za strokovno in etično 
ravnanje zaposlenih. 
,880 




Preverjanje zanesljivosti komponente 
Tabela 29: Statistika zanesljivosti 
 




Vrednost Cronbachove alfe je odlična, zato lahko rečemo, da je komponenta zelo zanesljiva. 
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Q9a Ocenite, v kolikšni meri se 
strinjate: Etika se v podjetju 
smatra kot vrednota. 
25,09 33,972 ,800 ,924 
Q9b Ocenite, v kolikšni meri se 
strinjate: Podjetje skrbi za redno 
izobraževanje zaposlenih na 
področju etike. 
25,03 34,952 ,706 ,931 
Q9c Ocenite, v kolikšni meri se 
strinjate: Podjetje stremi k 
sprejemanju etičnih odločitev. 
25,10 33,886 ,850 ,921 
Q9d Ocenite, v kolikšni meri se 
strinjate: Podjetje uporablja etična 
načela v poslovnih odnosih in 
aktivnostih. 
25,08 33,889 ,780 ,925 
Q9e Ocenite, v kolikšni meri se 
strinjate: Podjetje ima poslovno 
etiko zapisano v obliki kodeksa 
podjetja. 
24,66 35,131 ,596 ,940 
Q9f Ocenite, v kolikšni meri se 
strinjate: Podjetje skrbi za 
spoštovanje in upoštevanje 
etičnega kodeksa. 
25,03 33,103 ,842 ,921 
Q9g Ocenite, v kolikšni meri se 
strinjate: Podjetje skrbi za 
strokovno in etično ravnanje 
zaposlenih. 
25,11 33,459 ,831 ,922 
Q9h Ocenite, v kolikšni meri se 
strinjate: Podjetje skrbi za etično 
odločanje zaposlenih. 
25,21 32,995 ,792 ,925 
Vir: Lasten 
 
Iz zgornje tabele je najpomembnejša informacija v zadnjem stolpcu, torej koliko in kako se 
alfa spremeni v primeru, da posamezno spremenljivko izbrišemo. 
V tem primeru bi izbris spremenljivke Q9e sicer še zvišal alfo, ampak ker je ta že sedaj 
odlične kakovosti, smo se raje odločili za ohranitev vseh želenih spremenljivk v komponenti. 
Tabela 31: Statistika lestvice 
Aritmetična sredina Varianca Standardni odklon N spremenljivk 




Skupno povprečje komponente je 3,58 s standardnim odklonom 0,83. 
Vloga morale in moralnega ravnanja 
Komponento smo oblikovali z metodo glavnih komponent (angl. Principal Components). 
Preverjanje veljavnosti merjenja komponente 
Z Bartletovim testom sferičnosti preverjamo ustreznost spremenljivk za nadaljnjo izvedbo 
faktorske analize. Če test kaže statistično značilne razlike pri stopnji značilnosti 0,000, 
pomeni, da spremenljivke niso neodvisne med seboj in je nadaljnja analiza vplivov smiselna. 
V našem primeru je stopnja značilnosti 0,000, zato je faktorska analiza primerna. 
S Kaiser-Meyer-Olkinovo mero vzorčne ustreznosti (v nadaljevanju KMO) preverjamo moč 
povezanosti med spremenljivkami. Da lahko govorimo o dobri povezanosti, naj bi bila 
vrednost KMO 0,80 ali več, v družboslovnih podatkih pa je sprejemljiva tudi nekoliko slabša 
povezanost (vsaj 0,50).  
V našem primeru je KMO vrednost 0,944 in je zato faktorska analiza upravičena. 
Tabela 32: KMO in Bartletov test sferičnosti 
Kaiser-Meyer-Olkinova mera vzorčne ustreznosti.   ,944 
Bartletov test sferičnosti Pribl. hi-kvadrat 724,186 
  Df 28 




Tabela 33: Komunalitete 
  Začetne Izvlečene 
Q16a Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Morala se v podjetju smatra kot 
vrednota. 
1,000 ,802 
Q16b Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Vodstvo skrbi za redno 
izobraževanje na področju morale. 
1,000 ,676 
Q16c Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Podjetje stremi k sprejemanju 
moralnih odločitev. 
1,000 ,808 
Q16d Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Podjetje uporablja moralna 
načela v poslovnih odnosih in aktivnostih. 
1,000 ,742 
Q16e Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Podjetje ima moralne vrednote 
zapisane v obliki kodeksa podjetja. 
1,000 ,673 
Q16f Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Podjetje skrbi za spoštovanje in 
upoštevanje kodeksa. 
1,000 ,760 
Q16g Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Podjetje skrbi za strokovno in 
moralno ravnanje zaposlenih. 
1,000 ,826 




Vrednosti vseh komunalitet so višje od 0,20, torej vse spremenljivke pojasnjujejo dovolj velik 
delež variabilnosti odvisne spremenljivke, da nobena ni izločena. 
Iz spodnje tabele je razvidno, da komponenta pojasnjuje 74,9 % celotne variance, s čimer 
smo zadostili kriteriju dobre komponente glede na % pojasnjene variabilnosti. 
Tabela 34: Celotna pojasnjena varianca 
Komponente 
  
Začetne lastne vrednosti Izvleček vsote kvadratov 
Skupaj % variance Kumulativni % Skupaj % variance Kumulativni % 
1 5,990 74,871 74,871 5,990 74,871 74,871 
2 ,483 6,035 80,906    
3 ,406 5,080 85,986    
4 ,287 3,582 89,568    
5 ,242 3,019 92,588    
6 ,232 2,897 95,485    
7 ,213 2,669 98,154    
8 ,148 1,846 100,000    
Vir: Lasten 
 
V spodnji tabeli so predstavljene faktorske uteži, katerih višina predstavlja pomembnost 
vsake posamezne spremenljivke v komponenti; višja, kot je utež, pomembnejša je 
spremenljivka za komponento. 
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V našem primeru je pri vlogi morale in moralnega ravnanja najpomembnejše to, da podjetje 
skrbi za strokovno in moralno ravnanje zaposlenih. 
Tabela 35: Faktorske uteži 
  Komponenta 
  1 
Q16a Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Morala se v podjetju smatra kot 
vrednota. 
,896 
Q16b Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Vodstvo skrbi za redno izobraževanje 
na področju morale. 
,822 
Q16c Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Podjetje stremi k sprejemanju 
moralnih odločitev. 
,899 
Q16d Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Podjetje uporablja moralna načela v 
poslovnih odnosih in aktivnostih. 
,861 
Q16e Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Podjetje ima moralne vrednote 
zapisane v obliki kodeksa podjetja. 
,821 
Q16f Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Podjetje skrbi za spoštovanje in 
upoštevanje kodeksa. 
,872 
Q16g Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Podjetje skrbi za strokovno in 
moralno ravnanje zaposlenih. 
,909 





Preverjanje zanesljivosti komponente 
Tabela 36: Statistika zanesljivosti 
 




Vrednost Cronbachove alfe je odlična, zato lahko rečemo, da je komponenta zelo zanesljiva. 
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Q16a Ocenite, v kolikšni meri se 
strinjate: Morala se v podjetju 
smatra kot vrednota. 
24,57 39,079 ,858 ,942 
Q16b Ocenite, v kolikšni meri se 
strinjate: Vodstvo skrbi za redno 
izobraževanje na področju morale. 
24,62 40,635 ,770 ,948 
Q16c Ocenite, v kolikšni meri se 
strinjate: Podjetje stremi k 
sprejemanju moralnih odločitev. 
24,59 39,591 ,861 ,942 
Q16d Ocenite, v kolikšni meri se 
strinjate: Podjetje uporablja 
moralna načela v poslovnih odnosih 
in aktivnostih. 
24,53 40,093 ,816 ,945 
Q16e Ocenite, v kolikšni meri se 
strinjate: Podjetje ima moralne 
vrednote zapisane v obliki kodeksa 
podjetja. 
24,38 39,328 ,768 ,949 
Q16f Ocenite, v kolikšni meri se 
strinjate: Podjetje skrbi za 
spoštovanje in upoštevanje 
kodeksa. 
24,47 39,539 ,830 ,944 
Q16g Ocenite, v kolikšni meri se 
strinjate: Podjetje skrbi za 
strokovno in moralno ravnanje 
zaposlenih. 
24,59 39,670 ,874 ,941 
Q16h Ocenite, v kolikšni meri se 
strinjate: Podjetje skrbi za moralno 
odločanje zaposlenih. 
24,60 40,144 ,785 ,947 
Vir: Lasten 
 
Iz zgornje tabele je najpomembnejša informacija v zadnjem stolpcu, torej koliko in kako se 
alfa spremeni v primeru, da posamezno spremenljivko izbrišemo. 
V tem primeru izbris nobene od spremenljivk ne poveča vrednosti alfe, zato vse 
spremenljivke sestavljajo komponento. 
Tabela 38: Statistika lestvice 
Aritmetična sredina Varianca Standardni odklon N spremenljivk 




Skupno povprečje komponente je 3,51 s standardnim odklonom 0,90. 
Pomembnost medsebojnih odnosov 
Komponente smo oblikovali z metodo glavnih komponent (angl. Principal Components). 
Preverjanje veljavnosti merjenja komponente  
Z Bartletovim testom sferičnosti preverjamo ustreznost spremenljivk za nadaljnjo izvedbo 
faktorske analize. Če test kaže statistično značilne razlike pri stopnji značilnosti 0,000, 
pomeni, da spremenljivke niso neodvisne med seboj in je nadaljnja analiza vplivov smiselna. 
V našem primeru je stopnja značilnosti 0,000, zato je faktorska analiza primerna. 
S Kaiser-Meyer-Olkinovo mero vzorčne ustreznosti (v nadaljevanju KMO) preverjamo moč 
povezanosti med spremenljivkami. Da lahko govorimo o dobri povezanosti, naj bi bila 
vrednost KMO 0,80 ali več, v družboslovnih podatkih pa je sprejemljiva tudi nekoliko slabša 
povezanost (vsaj 0,50).  
V našem primeru je KMO vrednost 0,852 in je zato faktorska analiza upravičena. 
Tabela 39: KMO in Bartletov test sferičnosti 
Kaiser-Meyer-Olkinova mera vzorčne ustreznosti.   ,852 
Bartletov test sferičnosti Pribl. hi-kvadrat 352,565 
  Df 28 
  P ,000 
Vir: Lasten 
 
Tabela 40: Komunalitete 
  Začetne Izvlečene 
Q2a Medsebojni odnosi v podjetju p: Zadovoljstvo zaposlenih 1,000 ,629 
Q2b Medsebojni odnosi v podjetju p: Izpolnjevanje delovnih nalog 1,000 ,669 
Q2c Medsebojni odnosi v podjetju p: Doseganje ciljev organizacije 1,000 ,673 
Q2d Medsebojni odnosi v podjetju p: Ustvarjanje in razvoj etike 1,000 ,774 
Q2e Medsebojni odnosi v podjetju p: Ustvarjanje in razvoj delovne morale 1,000 ,764 
Q2f Medsebojni odnosi v podjetju p: Humanizacija ljudi in njihovega dela 1,000 ,533 
Q2g Medsebojni odnosi v podjetju p: Poslovanje podjetja 1,000 ,725 
Q2h Medsebojni odnosi v podjetju p: Ime podjetja 1,000 ,472 
Vir: Lasten 
 
Vrednosti vseh komunalitet so višje od 0,20, torej vse spremenljivke pojasnjujejo dovolj velik 
delež variabilnosti odvisne spremenljivke, da nobena ni izločena. 
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Iz spodnje tabele je razvidno, da sta se oblikovali dve komponenti, ki skupaj pojasnjujeta 
65,5 % celotne variance (prva komponenta pojasni 50,9 %), s čimer smo zadostili kriteriju 
dobrih komponent glede na % pojasnjene variabilnosti. 
Za večjo jasnost strukture posamezne komponente smo podatke rotirali s pravokotno rotacijo 
Varimax. 
 




Začetne lastne vrednosti 
  
Izvleček vsote kvadratov 
  























1 4,073 50,914 50,914 4,073 50,914 50,914 3,036 37,950 37,950 
2 1,165 14,564 65,478 1,165 14,564 65,478 2,202 27,528 65,478 
3 ,683 8,534 74,012             
4 ,621 7,761 81,773             
5 ,474 5,928 87,701             
6 ,394 4,929 92,630             
7 ,335 4,192 96,822             
8 ,254 3,178 100,000             
Vir: Lasten 
 
V spodnji tabeli so predstavljene faktorske uteži po rotaciji, katerih višina predstavlja 
pomembnost vsake posamezne spremenljivke v komponenti; višja, kot je utež, 
pomembnejša je spremenljivka za komponento. 
Tabela 42: Faktorske uteži 
  Komponenta 
  1 2 
Q2a Medsebojni odnosi v podjetju p: Zadovoljstvo zaposlenih ,734 ,300 
Q2d Medsebojni odnosi v podjetju p: Ustvarjanje in razvoj etike ,854 ,211 
Q2e Medsebojni odnosi v podjetju p: Ustvarjanje in razvoj delovne morale ,869 ,097 
Q2f Medsebojni odnosi v podjetju p: Humanizacija ljudi in njihovega dela ,677 ,273 
Q2h Medsebojni odnosi v podjetju p: Ime podjetja ,626 ,283 
Q2b Medsebojni odnosi v podjetju p: Izpolnjevanje delovnih nalog ,234 ,783 
Q2c Medsebojni odnosi v podjetju p: Doseganje ciljev organizacije ,272 ,774 




Preverjanje zanesljivosti komponente 
Tabela 43: Statistika zanesljivosti 




Vrednost Cronbachove alfe je dobra, zato lahko rečemo, da sta komponenti zelo zanesljivi. 
 


















Q2a Medsebojni odnosi v 
podjetju p: Zadovoljstvo 
zaposlenih 
29,40 16,280 ,661 ,811 
Q2b Medsebojni odnosi v 
podjetju p: Izpolnjevanje 
delovnih nalog 
29,50 16,894 ,539 ,825 
Q2c Medsebojni odnosi v 
podjetju p: Doseganje 
ciljev organizacije 
29,62 16,786 ,585 ,820 
Q2d Medsebojni odnosi v 
podjetju p: Ustvarjanje in 
razvoj etike 
29,66 15,773 ,701 ,805 
Q2e Medsebojni odnosi v 
podjetju p: Ustvarjanje in 
razvoj delovne morale 
29,61 16,109 ,654 ,811 
Q2f Medsebojni odnosi v 
podjetju p: Humanizacija 
ljudi in njihovega dela 
29,61 17,165 ,588 ,821 
Q2g Medsebojni odnosi v 
podjetju p: Poslovanje 
podjetja 
29,64 16,986 ,525 ,826 
Q2h Medsebojni odnosi v 
podjetju p: Ime podjetja 
30,89 13,044 ,562 ,849 
Vir: Lasten 
 
Iz zgornje tabele je najpomembnejša informacija v zadnjem stolpcu, torej koliko in kako se 
alfa spremeni v primeru, da posamezno spremenljivko izbrišemo. 
V tem primeru bi izbris spremenljivke Q2h sicer še nekoliko zvišal vrednost alfe, a ker je ta že 
dovolj visoka, smo se raje odločili za ohranitev vseh spremenljivk v komponentah. 
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Tabela 45: Statistika lestvice 
Aritmetična sredina Varianca Standardni odklon N spremenljivk 
33,99 20,594 4,538 8 
Vir: Lasten 
 
Skupno povprečje komponente je 4,24 s standardnim odklonom 0,57. 
Vloga medsebojnih odnosov 
Komponento smo oblikovali z metodo glavnih komponent (angl. Principal Components). 
 
Preverjanje veljavnosti merjenja komponente  
Z Bartletovim testom sferičnosti preverjamo ustreznost spremenljivk za nadaljnjo izvedbo 
faktorske analize. Če test kaže statistično značilne razlike pri stopnji značilnosti 0,000, 
pomeni, da spremenljivke niso neodvisne med seboj in je nadaljnja analiza vplivov smiselna. 
V našem primeru je stopnja značilnosti 0,000, zato je faktorska analiza primerna. 
S Kaiser-Meyer-Olkinovo mero vzorčne ustreznosti (v nadaljevanju KMO) preverjamo moč 
povezanosti med spremenljivkami. Da lahko govorimo o dobri povezanosti, naj bi bila 
vrednost KMO 0,80 ali več, v družboslovnih podatkih pa je sprejemljiva tudi nekoliko slabša 
povezanost (vsaj 0,50).  
V našem primeru je KMO vrednost 0,926 in je zato faktorska analiza upravičena. 
 
Tabela 46: KMO in Bartletov test sferičnosti 
Kaiser-Meyer-Olkinova mera vzorčne ustreznosti.   ,926 
Bartletov test sferičnosti Pribl. hi-kvadrat 483,019 
  df 21 




Tabela 47: Komunalitete 
  Začetne Izvlečene 
Q4a Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Z zaposlenimi se medsebojno 
spoštujemo. 
1,000 ,721 
Q4b Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Z zaposlenimi medsebojno dobro 
komuniciramo. 
1,000 ,626 
Q4c Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Z zaposlenimi se medsebojno 
dobro poznamo in si zaupamo. 
1,000 ,681 
Q4d Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Med nami obstaja obojestransko 
sprejemanje, potrjevanje in podpora. 
1,000 ,774 
Q4e Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Medsebojne konflikte rešujemo v 
skupno korist. 
1,000 ,725 
Q4f Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Zaposleni se učimo drug od 
drugega. 
1,000 ,667 
Q4g Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Z zaposlenimi med seboj mnogo 





Vrednosti vseh komunalitet so višje od 0,20, torej vse spremenljivke pojasnjujejo dovolj velik 
delež variabilnosti odvisne spremenljivke, da nobena ni izločena. 
Iz spodnje tabele je razvidno, da komponenta pojasnjuje 68,6 % celotne variance, s čimer 
smo zadostili kriteriju dobre komponente glede na % pojasnjene variabilnosti. 
 
Tabela 48: Celotna pojasnjena varianca 
Komponente 
Začetne lastne vrednosti Izvleček vsote kvadratov 
Skupaj % variance Kumulativni % Skupaj % variance Kumulativni % 
1 4,805 68,643 68,643 4,805 68,643 68,643 
2 ,534 7,631 76,274    
3 ,445 6,351 82,625    
4 ,363 5,187 87,811    
5 ,344 4,919 92,731    
6 ,283 4,037 96,768    
7 ,226 3,232 100,000    
Vir: Lasten 
 
V spodnji tabeli so predstavljene faktorske uteži, katerih višina predstavlja pomembnost 
vsake posamezne spremenljivke v komponenti; višja, kot je utež, pomembnejša je 
spremenljivka za komponento. 
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V našem primeru je pri vlogi medsebojnih odnosov najpomembnejše to, da med zaposlenimi 
obstajajo sprejemanje, potrjevanje in podpora. 
Tabela 49: Faktorske uteži 
  Komponenta 
  1 
Q4a Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Z zaposlenimi se medsebojno spoštujemo. ,849 
Q4b Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Z zaposlenimi medsebojno dobro 
komuniciramo. 
,791 
Q4c Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Z zaposlenimi se medsebojno dobro 
poznamo in si zaupamo. 
,825 
Q4d Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Med nami obstaja obojestransko 
sprejemanje, potrjevanje in podpora. 
,880 
Q4e Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Medsebojne konflikte rešujemo v skupno 
korist. 
,851 
Q4f Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Zaposleni se učimo drug od drugega. ,816 
Q4g Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Z zaposlenimi med seboj mnogo bolj 





Preverjanje zanesljivosti komponente 
Tabela 50: Statistika zanesljivosti 




Vrednost Cronbachove alfe je odlična, zato lahko rečemo, da je komponenta zelo zanesljiva. 
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Q4a Ocenite, v kolikšni meri se 
strinjate: Z zaposlenimi se 
medsebojno spoštujemo. 
20,32 24,879 ,786 ,909 
Q4b Ocenite, v kolikšni meri se 
strinjate: Z zaposlenimi medsebojno 
dobro komuniciramo. 
20,25 25,360 ,715 ,916 
Q4c Ocenite, v kolikšni meri se 
strinjate: Z zaposlenimi se 
medsebojno dobro poznamo in si 
zaupamo. 
20,40 24,375 ,756 ,912 
Q4d Ocenite, v kolikšni meri se 
strinjate: Med nami obstajajo 
obojestransko sprejemanje, 
potrjevanje in podpora. 
20,45 23,231 ,825 ,905 
Q4e Ocenite, v kolikšni meri se 
strinjate: Medsebojne konflikte 
rešujemo v skupno korist. 
20,39 23,769 ,790 ,909 
Q4f Ocenite, v kolikšni meri se 
strinjate: Zaposleni se učimo drug 
od drugega. 
20,23 24,785 ,746 ,913 
Q4g Ocenite, v kolikšni meri se 
strinjate: Z zaposlenimi med seboj 
mnogo bolj sodelujemo kot 
tekmujemo. 
20,55 24,853 ,704 ,917 
Vir: Lasten 
 
Iz zgornje tabele je najpomembnejša informacija v zadnjem stolpcu, torej koliko in kako se 
alfa spremeni v primeru, da posamezno spremenljivko izbrišemo. 
V tem primeru izbris nobene od spremenljivk ne zviša vrednosti alfe, zato vse spremenljivke 
sestavljajo komponento. 
Tabela 52: Statistika lestvice 
Aritmetična sredina Varianca Standardni odklon N spremenljivk 
23,77 32,879 5,734 7 
Vir: Lasten 
 
Skupno povprečje komponente je 3,40 s standardnim odklonom 0,82. 
Vse predstavljene komponente smo uporabili pri analizi preverjanja hipotez. 
